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Museo clausurado. 
L O N D R E S 22. 
vista de lo> coiitinuos atentados í^ue las 
auíragistas cometen en el National Gallery, 
se ha ordenado la clausura del Sluseo, 
Más atrocidades. 
L O N D R E S 22. 
L a sesioa de ayer. 
L l Monarca estuvo andando durante inedia 1 
hora, sin demostrar la menor fatiga-, regre^ j 
«ando á Palacio sin mostrar la menor huelli; 
de la enicrmeiad pasada. 
De Haití. 
SANTO DOMINGO 22. 
E l Gobierno dominicano ha levantado el 
E n una oiátioee que se celebraba eu Ma-! bloqueo que puso al rjuerto de Montecri-lu. 
! jtstre-Fheater, las sufragistas' han entrado 
1 estrepitosamenle, interrumpiendo el acto, en-
tre general alarma. 
D E 
A las cinco de la tarde última se celebró 
1» -segunda sesión de . esta Asamblea, en el 
ajismo !ocai que la del día antes. 
Otro tanto han hecho eu una Sala de la 
Audiencia, donde se celebraba un juicio. 
Por último, en una iglesia de Bonn-Street 
^ ^ d í c r ó n esta sesión el excelentísimo se- I}|HI1 arrojado una bomba, que rompió varias 
ior Obispo de Plasencia y el señor marqués ; f i e r a s de gran valor artístico. 
Je- ('••anillas i 1 ^^os las lugares indicados, las sufra-
asistieron los representantes de las diver-! S'**** h:in ^eeho frente á la Policía, utili-
| £ | diócesis, aver citados, v además, ios se-1 & diferentes clases, producién-
ñbres conde, del Casal, vizconde de. Val de espantosas colisiones, en que hubo le-
E ; ro. D. Büfino .Blanco, .Sres. González; Ro-
ja-, De Carlos, Garoazó, Ruiz Cánovas, G. 
•Roldán, Correas, párroco de las Dolores, y 
Vuestra Señora de-ks Angeles, y los padres 
Jet i no y Gafo. 
Ei señor Obispo de Plasencia expuso al-
burias con sideraciones acerca de la organi-
zaciói! de su diócesis. 
E l j r ^ m r r e . 
Representante de la diócesis dé Santander, 
dice que no le han remitido Memoria de di-
cha diócesis, pues no pensaba él ser el re-
presentante,, -y agrega que en Santander la 
rxiayoría de Tas obráis cafólico-sociales están 
regidas por padres Jesuítas. 
sionados graves por ambas partes. 
Hay gran número de detenidas. 
L a opinión entera reprueba con indigna-
eión la vandálica actitud de las sufrasistas. 
E n la Albania. 
D U R A Z Z O 22 
Los rebeldes ise han ajioderado de Tirana 
Incendio en un cuaxtxii 
CONSTANT1NOPLA 22. 
Cn violento incendio se ha declarado en 
uno de los principales cuarteles de la ca-
pital. Cuando el señor presidente del Cougre- | E l P R E S I D A N T E : Por cesión del señor ¡es claro!, Melilla está también en Africa y 
Después de muchos esfuerzos, se pudo do-j so e x c l a m ó : " E l Sr . Maura tiene la pa- ¡Señante, tiene la palabra el Sr. Maura. 
mmar el siniestro, quedando destruida toda ¡ }g]3ra" Sp j j j ^ un sorci0 rumor eriza-1 E n la Cámara se produce un movimiénío 
nn ala dd edificio, así como un gran depó-1 ront.e ^ ^triinma8 de gentes puedas de <b expectación, y todas las miradas se fijan 
LO DE 
•sito de cariuchos. 
Disgasto. 
C A D I Z 22. 
Los consignatarios del vapor correo de Ca-
1 narias? ^.íZaníe solicitaron del Gobierno que se 
tripulara dicho buque con fuerza de la Ar-
mada. 
E l capitán del puerto denegó la petición 
pie, la ansiedad en los rostros; inundó-
se en doble avalancha él salón de sesio-
nes de diputados, senadores, ex diputados 
y aun individuos que jamás han tenido 
representación parlamentaria, y luego 
quedó todo en un silencio expectante... 
j E s verdad, es evidente que el señor 
cumpliendo mía orden telegráfica del minis- Maura en el decurso del debate y antes 
eu el ex presidente del Consejo. 
POR TELEGRAFO 
Fusilamientos. Los constltucionalistas. 
E l actor Beryndyn. 
M E J I C O 22. 
E i general Villa ha hecho fusilar al ge-
neral Osorno y á 32 oficiales que constituían 
Dice que en aquella dióce--is se signe la j su Estado Mayor. Ha manifestado la inten-
opirnón de que en las Sociedades obreras j eión que tiene de matar á cuantos españo-
catóficás debe darse á los obreros la mayor | les caigan en sus manos, 
avitonoinía posible. —Por orden del ministro de la Guerra ha 
Manifiesta que en tres parroquias se ha j sklo fusilado un jefe del ejército, convicto 
ertabiecido la acción social -parroquial, con ¡ y confeso de una gravísima explotación, pa-
las mismas bases aconsejadas por el señor ¡ ra- la que se aprovechaba de las actuales cir-
Qbispo de Madrid-Alcalá. cunstancias de guerra. 
Habla de las tres secciones, religiosa, be- —Los eonstitucionalistas han acordado en-
tro de Marina. 
E l gobernador, civil, en vista del disgusto 
j que ha motivado la denegación, ha dado cuen-
I t a telegráfica de lo ocurrido ai ministro de la 
| Gobernación. 
De Jaca. 
J A C A 22. 
Ha llegado el director de Administración, 
Sr. Piniés, para visitar su antiguo distrito. 
—Han pasado por este punto los represen-
tantes de los Tribunales mercantiles de Pau 
y Olorón, de paso para Zaragoza. 
en mít ines y periódicos había sido acu-
E l señor M A U R A : Me conviene, señores 
diputados, recoger algunas alusiones, porque 
un debate como el actual no podía desarro-
1 arse, ahondando como se está ahondando en 
el asunto, sin que pasaran cerca de mí jul-
ios que me atañan, siendo como yo soy el 
aado como responsable de la c a m p a ñ a dgl^tiniápaí responsable del Tratado de 190-1, 
1909. ¿¿I acuerdo de Cartagena de 1907, de la cam-
Pero ayer en el Congreso su voz no Jaña y de toda la política de 1907 á 1909. 
sonó un instante con el timbre velado y ? levemente, llanamente, me propongo decir 
deprecador que las de ios reos, sino con ¿ i ' ^ de estas alusiones me incumbe y tam-
ei tono vibrante y seco que la del fiscal. ^ " 1 1 ° / i U e Pienso del ±olldo eseiieial del 
¡ N a t u r a l m e n t e ! E n los mít ines , en las 
néfica y social, esponiendo los trabajos he-
chos en eadá una de • ellas, en la diócesis 
que representa. Hizo notar que en la sección 
bbétíca está encomendada á los obreros la 
formación del censo de pobres parroquial, 
así boato también el reparto de limosnas. 
ElJfeJíorseca. 
Haee historia de la acción social en Gra-
sada, hablando de las Escuelas del Ave Ma-
ría y de otras instituciones. 
; Dá cuenta de la labor hecha por el ac-
tual señor Obispo, y expone las divisiones 
v subdivisiones de las distintas secciones del 
Consejo diocesano y sus trabajos; entre és-
tos figuran la . fundación de algunos perió-
viar á Niágara un representante, al solo 
efecto de participar que no se someterán á 
ningún plan que se convenga para pacificar 
Méjico. Créese que este representante no se-
rá admitido en la Conferencia. 
— H a desaparecido misteriosamente el ce-
lebrado actor Beryndyu. 
Créese que esta desaparición significa la 
muerte del actor, dispuesta por el general 
Huerta ó por el ministro Crrutia, contra 
quienes aquél gastó bromas sangrientas en 
diversos sitios públicos. 
Noticias de Tampico. 
P A R I S 22. 
Comunican de Tampico que el gqneral 
Cándido Aguiiar se ha apoderado del po-
POR TELEGRAFO 
ZARAGOZA 22. 
Esta noch?., en el rápido del Norte, ha 
marchado á Pitillas el Excmo. Sr. Arzobis-
po de Burgos. 
E u la estación fué despedido por el Pre-
lado de Zaragoza, las autoridades y varias 
Comisiones. 
Al arrancar el tren diéronse vivas á la 
Virgen del Pilar y á Zaragoza. 
problema. 
i Acontece, señores, una cosa que por sí sola 
columnas del diario, en los pasillos y en ¿ebe enseñarnos mucho á todos, gobernantes 
el cafe es muy fácil ahuecar la voz para j diputados, y es tener este asunto cautiva 
hablar del Barranco del Lobo y de la l í v i d a nacional y estar semana tras semana 
Segunda Caseta. E n el Congreso no liay desenvolviéndose aquí esta discusión en las 
ya nadie que se atreva á repudiar una £ f uales circunstancias políticas sin que de 
operación de pol ic ía que se demoró hasta otra cosa alguna se trate. No sería posible, 
que el asesinato de los obreros españoles esto que liadie ha proyectado, que nadie ha 
la hizo inaplazable, y que se protendiú maquinado, que nadie ha previsto, si el asun-
i x i ^ 4 to 110 significase una gran oolencia nacional, 
escrupulosamente lo preciso y ni un mi- • „. •; • „ , . ^ nr t 
* * -v. c i i. si no estuviese el asunto de Marruecos des-
hmetro mas. Dos trases claras, cortantes, quiciado^ porque só]o c.uando un órgano €Stá 
bastaron, y. . . ¡á otra cosa... á la ocupa-
ción de Z e l u á n ! 
E L CONFMCTO NAVIERO 
—o— 
'las huestes de Aguiiar. 
. de--.los- .•exploradores, que en Granada están j .vJ 
por completo en manos de católicos. 
Sobre este último punto, piden la palabra : 
bs señores vizconde de Val de Erro., padre i 
l.uua, conde del Casáij párroco ^ los Do* i 
lores. Gómez /Roldán y " irnuonés de Arlan-| 
za. Éstos señores hicieron notar la diferen-' 
i;ia de los hoy-tcovfs de Madrid y los ex-
ploradores de Guadalajara y de Granada, 
«ai'Jos exploradores propiamente dichos, los 
cuales, ni van, obligatoriamente al menos, á 
Misa, no obstante habérseles dado toda cla-
ÍM de facilidades por ei señor Obispo para 
que. pudieran oiría antes de emprender sus 
excursiones en los días festivos, ni quisieron 
aceptar la-creación de capellanes que pudie-
ran" acompañarles para facilitar el cumplj-
POE TELEGEAFO, 
A L M E R I A 22. 
L a noticia de haber quedado solucionado 
el conflicto marítimo surgido entre navieros 
y marinos, ha sido acogida aquí con inmen-
sa alegría. 
Inmediatamente, los armadores se reunie-
ron con los consignatarios, ordenando la sa-
lida de buques é invitando á las tripulacio-
nnento de sus deberes religiosos, y, por el i nes á 0C.Upar sus puestos. " 
e n t r a ñ o , tienen entre sus instructores al-1 H zarparon varios buques, y mañana lo 
ganos que son protestantes. Se estudio las K ^ ^ ^ otros, 
perniciosas consecuencias que traerá (el se-1 ^ 
ñor Roldán demostró que ya las trajo), para 
los Patronatos y para la vida religiosa en j 
general, esta institución, siendo neutra. Y que 
lo es, quedó plenamente demostrado. 
Quedó bien señalada la diferencia entre 
S E V I L L A 22. 
Inmediatamente deroues de recibirse el te-
legrama de la Federación de marinos, dan-
do cuenta de que se había solucionado la 
' huelga, se encendieron las calderas de los bu-
Costeados por el Gobierno, se celebraron 
ayer mañana en la iglesia de San Francisco 
el Grande solemnes funerales en sufragio del 
alma del Sr, Montero Ríos. 
Al religioso acto asistió S. M. el Rey. que 
llegó á San Francisco el Grande acompañado 
del ministro de la Guen-a y del general Az-
nar, siendo recibido en el atrio por los In -
fantes Don Fernando y, Don Carlos, el. Go-
bierno, el Obispo de Madrid-iAlcalá y el C\e-. 
vo de San Francisco. 
S. M. entró" en 'la iglesia bajo palio, yendo 
á .ocupar un sitial dispuesto en el. presbite-
rio. A sus lados, se colocaron otros sitiales 
para SS. A A. 
A la derecha de la tribuna ocupada por. 
el Gobierno, se hallaba la .del Cuerpo diplo-
mático, que asistió cn masa, faltando sólo los 
embajadores de Rusia y Austria, que se ha-
llan ausentes de Madrid. 
Asistieron también numerosas representa-
ciones del Congreso y del Senado y las de 
los capitanes generales y el Consejo de E s -
tado. 
L a familia se hallaba representada por el 
señor marqués de Alhucemas y por los seño-
res D. Aveliuo y D. Eugenio Montero V i -
llegas. 
Ofició en la Misa el rector de San Fran-
cisco el Grande, rezando el responso el ex-
celentísimo y reverendísimo señor Obispo de 
la diócesis, 
L a capilla de música ejecutó la Misa de 
Réquiem de" Mozart y las lecciones de los 
enfermo sen para él solo todos los cuidados y 
todas las preocupaciones. 
Además, está aconteciendo que la política 
^ ' que se viene siguiendo en Marruecos no La 
L a s ideas principales del discurso pro- defiende nadie. Se procura disculparla, se 
nunciado ayer por el Sr . Maura son és- dan explicaciones de cómo sucede, pero nadie 
tas: d̂ ce Q116 sea buena. 
Que persuadido por el general Marina, 1 la inició, el que la planteó, el que 
aceptó la ocupación de Ze luán provisio- tlf-"e Pn»cipal responsabilidad en ella la re-
nalmente hasta que se hiciera la paz, y Pudia * la ^ M debate y reconoce y pro-
/• ' i r< u - TT, i i „ „ • dama la necesidad de variarla. Aaturalmen-
que fue el Gobierno liberal quien la con- , . v.-v- ^ , _ , 
H . , -i i i. T te> busca cada cual, eso es muv legitimo, ex-
v ir t ió en perpetua avanzando hasta el r)]icaciones cn la generación denlos hechos, las 
K e r t . cuales conducen la atención hacia los ante-
Que la implantac ión del protectorado cedentes, y hurgando en los antecedentes tam-
no está ligada con la campaña de 1909. bién es muy natural que se haya llegado á 
. Que E s p a ñ a no tiene en Marruecos una J904- p?r aquí empieza la necesidad mía de 
cuest ión de territorio, - sino de litoral, y intervenir. _ . . 
que su mis ión es de protectorado civil , , notaoibsimo discurso 
" '•- - - - - - - - F 1 . . - ^ - J - decía .que eh 1904 Eépana ñi^iquiera habja 1^7 ^ a s u n t o dé. ^ l i b e r a d ..<S«1 OxóSie^ 
hubo en Melilla sangre, y yo presidía el Go-
bierno, y podéis decir á las gentes que yo. 
soy el primer autor de todo lo que pasa. Pero' 
axpií lo hemos de examinar. { E l Sr, Boéés 
hace signos afirmativos.) ¿Afirma el señor 
Rodés ? Ahora lo vamos á examinar con calma. 
La situación de MelHIa, 
Melilla, plaza nuestra, de nuestra soberanía, 
llevaba muchos años, muchos decenios de con-
flictos con sus carcanías y de conflictos con el 
Sultán, que no cumplía los Tratados, los cua-
les le obligaban á ampararnos del incómodo 
roce, del asedio, de la barbarie de las kabilas 
vecinas, y cuando yo tomé el Poder en 1907 
estábamos en que años atrás se había estable-
cido cerca de Melilla, en Zeluán, en los al-
rededores de Melilla, un poder usurpado, uu 
Sultán de hecho, un Roghi, que durante al-
gunos años, ausente ú omisa la soberanía le-
gítima, ejercía una efectiva autoridad sobre 
aquella zona. Y España no entró á deshacer 
entuertos, no fué paladín de nadie, ni se aso-
ció al Roghi, ni le combatió. Como duró al-
gunos años aquella paz, la paz que estable-
cía un rebelde contra el Sultán, aposer.tado 
y establecido en el Rif, los intereses materia-
les se dedicaron á aprovechar aquella paz. em-
pezaron algunas explotaciones mineras fran-
cesas y españólase los intaresados se enten-
dieron con el Roghi y buscaron el apoyo de 
aquella autoridod de hecho, única que les am-
paraba en aquel campo, donde nosotros no te-
níamos acción ninguna. 
Así estaban las cosas antes de 1907, y en 
1907 baUanios peleando con el Roghi una 
meJialla impe: r'. que tuvo el desastrado fia 
que me lia • rerido entender que recordaba 
esta tarde él Sr. Lloréñs. No pudo vencer al 
pretendiente, y élla misma, hambrienta y en 
andrajos, primevo, fcnvo que ser socorrida, lue-
go acogida en Mélillá, luego repatriada por 
la costa Atlántica. 
Los intereses que habían nacido álrededor 
de la dominación del Roghi, natui-almen" > 
simpatizaban con la permanencia de áqri 
poder, del que habían obtenido las eqneésip-
nes, los amparos y las bases de establefii-
miento para sus industrias y éspecuJaéio 
y excitaban al Gobierno - para que se colocas-? 
al lado del Roghi y le sostuviese. Estn. y». 
pacífico, íomentai ido y dirigierido las- ini- m m B la cautela, que otras naciones tuvieron, • , 
ciativas indígenas , organizandole al galia en casos semejanies de reservarse su libertad de 1 EO' el 6Ual 
fa la vida militar, administrativa, judi - acción. Yo creí que el Sr. Rodés insistiría eñ 
cial, etc.. y supliendo nosotros mientras este pensamiento y lo explicaría de modo 
estas organizaciones no es tén hechas. que pudiese yo entenderlo. E l año 1904 vino 
Que esto es difíci l , y .para excusarlo el <losPu6s de 19G3? como acontece siempre; lo 
Gobierno liberal mandó allí a l E j é r c i t o J s0 P0^"? eu 1903 había sucedido una cosa 
, • i„ „ mucha importancia que hav que recoraar 
para que el se las compusiese; lo mismo eüaltec¿ la del ]Sr. Silvel 
que mandamos a . Cuba 200.000 hombres. qlie presidía aque5 Gobierno. 
á que peleasen con la fiebre, en vez. de 
administrar 
ñas reformas 
nosotros nos correspondía una neufralidádi 
¡en todo caso, en la lucha del Roghi con c1: 
Sultán; todavía más en el conflicto del Roghi 
con bis kabilas. muchas de las cuales se hábfeñ 
colocado al lado del pretendiente Muley ITa-
ful en la guerra civil contra Abd-el-Azzid. 
disputándole el Imperio. Sucedió que el icr 
tendiente tenía caballería y lograba en el 
llano domiuar á las kabilas; pero éstas se re-
exploiaqores: y hoy-soonts; aquéllos se P ^ j qa^- q í e estaban preparados^-para salir. E l | maestros Busca y Goieoechea. "ponen hacer ciudadanos, y el propósito e i-primero de éstos zarpará á la una de la ma-
estee es hacer ciudadanus calóñeos. •- , i dragada. Este es el "Cabo Cocoeeiro", de la • _ _ . _ . . _ — , .. , 
- 1 M . r q n « de A r t o ^ ^ j u . ^ C m p a ñ í a Ibarra. Como quiera que parte de RQ I N C A R E DE VIAJE 
ícente en ocasiones 
ocuparse de esta institución los Consejos dio-
cesanos. 
El seror marqués de ñrlanza. 
la, trioulaeión marchó á su punto de residen-
cia, se ha' completado con la do otro buque 
de la misma Compañía. E n el rápido de ma-
ñana marchan á Madrid los prácticos de los 
puertos de Cádiz, Huelva v Bonanza, para 
Como representante de Zaragoza, da cuen- j ¿ ^ Asamblea convocá^ para el día 
ta de todos los meritisimos trabajos realiza- 2g de] aetuali con objeto de adoptar acuer-
dos en dicha diócesis. - i flüS eontra ]a R€ai orden del ministerio dé 
ElJkJJar iño. 
Habla de cómo eu Ja-.-diócesis. de Astorga 
se trabajó mucho en la acción social, agrícola 
T se empieza ahora á trabajar en la obrera. 
Expone muchos trabajos realizados. 
L a primera di 
Fomento, que autoriza á las Compañías na-
vieras á iDrescindir de los práctiecs oficiales. 
B I L B A O 22. 
E n vista de que, con ocasión del conflicto 
marítimo de Bilbao, la Federación ha expli-
cado en una nota los móviles de patriotismo 
,que la indujeron á. terminar el conflicto que 
a.carveaba grandes perjuicios á los navieros 
que nada habían hecho, el personal se ha áe-
dicado á redactar un escrito, que enviarán ál 
Sr. Dato, denunciando que el .conflicto, f>or 
las gestiones de los navieros, terminó en huel-
ga. Se ha convocado una Asamblea extraor-
dinaria, en la que el presidente de la Fede-
restaTinociones, cree el re-¡ ración, que llega de Madrid, explicará su a c 
n ^ j l á j j a n i c l . 
E n representación de Barcelona, estuóia 
los trabajos allí realizados, y hace á la Junta 
central t-res mociones, reclamando mayor pro-
tección para el obrero no sindicalista, repre-
sión de la pornografía y derogación de ia 
Real orden del Sr. Canalejas, sobre iuler-
torotación del artículo 11-
POR TELEGRAFO 
Salida de París. 
P A R I S 22. 
E l Presidente de la República ha marcha-
do esta mañana, á las nueve y cincuenta, á 
L3-0U, acompañado del .ministro de Comercio. 
Llegada á Lyon. 
L Y O N 22. 
E l Presidente de la República ha llegado, 
á las tres y cuarenta, siendo recibido en la 
estación por las autoridades civiles y milita-
res y numerosas personalidades de la región. 
A ípeticióu del Presidente, el cortejo pasó 
por la pla^a donde se alza él monumento 
elevado á Carnet. 
M. Poincaré se apeó \- depositó una palma 
al pie del monumento. 
Que no se r 
ocupac ión militar, pues nos arrojarían de que habíamos malogrado una gran extensión 
K C • fle territorio que se nos asignaba en 1902. 
A f r i c a vergonzosamenie. T ^ , 1 ^ i . - í 
Q , r ? . j . • 1 L a causa por la cual el Gobierno conservador 
ue al Gobierno compete determinar el i T-^ + J u 
, , , t re buso la nrma de aquel Tratado sabe su se-
cuanio y como se ha de iniciar la recti- ñoría y sabe ]a cámara que consistía prin-
ficaeión. cipalmente en aquéllo que había llamado vías 
Cree oportuno se nombre un comisario dv agua el Sr. Silvelaj en haberse aquel Tra-
civil. No acepta el Eljército colonial, sino taSo concertado y preparado á espaldas de 
la formación, conforme manda el Trata-.Jng!aterra; Pero lo que S. S. censuraba prin-
do de 1912, de un Ejérc i to del jal i fa ins. ^Pálmente era la decepción que había can-
. . sado al ínteres nacional el renunciar a aque-
truido por nosotros. A ,. -, , • 1 J. ' • •> 
^ r Ha delimitación territorial extensísima, en la 
Admite la Comis ión parlamentaria pa- cual entraban Fez y grandísima parte del 
r a depurar las responsabilidades, singu- Imperio. Ahora, presentes las realidades, yo 
larmente las suyas, pero no para aseso- pregunto á la Cámara y á todos los españoles 
rar y metodizar (para esto está el Parla- si no debemos tributar á la memoria del iu-
mento entere)), ni menos para quitar l i - si^ie Silvela alguna gratitud por haber sa-
bertad de acción al Gobierno. bld? apreciarla prbporcipn de nuestro in-
terés y la medida de nuestras fuerzas. 
El Tratado de 1904. 
presentante de Barcelona que debe ser apoya- titud y sus gestiones. L a Defensa patronal 
Í páí todos los sindicatos católicos. ha ratificado su actituc en una nota, en la 
«lúe acusa a los marinos de desvirtuar el giro 
El^iai^ués^de^C^itito 
Contesta, como perteneciente á la Junta 
central, á los dos señores representantes ce 
Barcelona y Astorga, recogiendo las mocio-
nes del primero para estudio de la Junta y 
proponiendo algunas oportunas medidas pa-
ra contribuir al logro de lo que en ellas se 
pide. 
El Sr. Recueras. 
del conflicto. 
E n Gobernación se reciben telegramas do 
los distintos puertos de la Península, dando i pagar jornales de cinco y siete peseta * i res-
D E SANTANDER 
H U E L G A D E T I P Ó G R A F O S 
POR TELEGRAFO 
S A N T A N D E R 22. 10. 
Por no acceder los patronos á las peticio-
nes formuladas por sus obreros, relativas á 
cuenta de haberse vuelto.á reanudar los tra-
bajos marítimos. 
peetivaruente, á los cajistas y linotipistas, s-: 
han declarado eu huelga los tipógrafos. 
L a tirada de los periódicos ha quedado 
j suspendida. 
L a Sociedad patronal ofrece pagar 4.Ó0 
pesetas á los cajistas, y el destajo, como se 
paga en Madrid y Bilbao, pero los obteros 
j no han querido avenirse. . 
Las empresas periodísticas han repartido 
Expone, muy concisamente, por lo avanza-' Oombmaciones diplomáticas, 
•do ¿e la hora, importantísimos trabajos rea-; R I O D E J A N E I R O 22. 
lizados en-Asturias, donde la Federación de! Han sido íirmados varios decretos de com-¡ hojas impresas, para que el público conozca 
simacatos agrícolas está hecha, se fundaron j binación diplomática, con arreglo á la cnál. l a causa de no haberse tirado los periódicos, j y | a jutensidad, la mayor ía y el Go-
periódicos, sindicatos femeninos, una sección j el actual ministro brasileño cerca de la Sauti i E l gobernador está realizando gestiones . no aplaucliei.on | 
<fel sindicato ferroviario, escuelas, catequesis | Sede, doctor Gustavo da Dunha. es trasla-; de arreglo. .j - ' ' r . 
No hay que convenir con el ilustre ex 
presidente en todo; no hay que descono-
cer sus errores de principios ó de hechos, 
para afirmar que es un estadista benemé-
rito y honrado. 
Oyéndole se comprende la definición 
clásica del orador: "Virhonus dicendi 
perit i is ' . V a r ó n honrado, hábil en el de-
cir. ¡ Varón honrado! Porque la fuerza 
incontrastable de la oratoria del señor 
Maura, la que le separa como el cielo 
del abismo, de la mera retórica de otros 
i estriba, en su honradez, en la evidente 
I buena intención con que procede siem-
pre, y en la sinceridad con que habla, y 
en el heroísmo con que lo sacrifica todo 
á lo que juzga su deber... 
Aplaudieron entusiastamente los tra-
dicionalistas, los independientes, los de-
mócratas , los republicanos, los niauris-
tas.. . ¡La mayoría , no! L a mayoría que 
hace pocas tardes aplaudiera los mismos 
conceptos al S r . Cambó, l a mayor ía , el 
partido conservador cuya gest ión en 1904 
y en 1909 defendía D . Antonio, la mayo-
ría, á l a que no atacó, ni al Gobierno 
actual, sino al de Romauones, que le ha 
entregado el problema asentado sobrt? 
datos falsos, la mayoría y el Gobierno, al 
que concede la elección de la oportunidad 
otras muchas .instituciones. dado á Madrid, y es sustituido en el Vaticano ¿Por qué? ¿ Q u é antinomias son esas? 
por el Sr. Magalhares Acevedo, residente mu- ¡ n r n r f ^ n B t U A P I f l M P Q A l D i i A D ^ Qué Peqüenez \ ¡ Los aduladores de ny v \ 
¿ra en Turquía. | r t R f c Ü n l N M l í l U l i i l O M L T I L M I l , |LpS qUe jamás le dijeron una verdad. 
E l cónsul de Lisboa, Sr. Teiseira de Ma- | Isi no éramos nosotros, los que se las -re- \ flieto de Casablanea. Y , ¿cuál fué la actitud j curso activo de aquél. Pero el Gobierno no 
Pero de lo de 1904 es mía toda la respon-
sabilidad. Yo espero que el Sr. Rodés me po-
drá mostrar—puesto que el texto se publi-
có—qué obligación contrajo España en .1904; 
yo afirmo que no se obligó absolutamente á 
nada, absolutamente á nada; sin que para 
sustentarlo hubiera sido necesario el artícu-
lo 3.°, en que decía el Tratado que nos reser-
vábamos proceder libremente en nuestra zo-
na cuando decayese la soberanía del Sultán, 
que era el caso, en previsión del cual se es-
tableció aquel convenio. 
L a opción de 1904 estuvo entre ausentarnos 
ó permanecer eu Marruecos; renunciar ó no 
al lugar que en Marruecos nos correspondía, 
y que las demás naciones nos reconocían. No 
desertamos, no nos eliminamos, y esa opción 
¡ah! esa opción, la acepto yo, no como una 
responsabilidad, sino como un honor, piles ha-
ber hecho otra cosa, se me representaría á mí 
como la mayor de las culpas, y aun la mayor 
de las infamias. 
Algeeiras—que ya no era materia á propó-
sito para inculparme—quedó olvidada (por-
que la historia se escribe mal en los Parla-
mentos). Algeeiras, sin culpa de nadie, sin que 
se pudiera evitar, sin que en decirlo haya re-
proche, le debió salir más al paso al Sr. Ro-
dés, porque en Algeeiras, si hubo que con-
traer alguna obligación, porque proseguía la 
cuestión y se renovaban las complicaciones de 
que estaba, henchido el desmoronamiento de Ma-
rruecos. Yo, en lo de Algeeiras, no tuve más 
parte de la que tuviera cualquiera de los se-
ñores diputados; sin duda por esto quedó pre-
terido, trasladando á 1904 el reproche. 
Yinieron y siguieron las peripecias inte-
entre el Maghzcn y el pretendiente. Torios 
nuestros intereses se arruinaban por no cum-
(plirse los Tratados. 
Nosotros permanecimos cuidadosos de no 
asceia.rnos al pretendiente ni al Sultán; y 
todavía nos esmerábamos más en no enemis-
tarnos con las kabilas que permanentemente 
habían de ser las vecinas de la. lolaza: no fal-
tábamos al Tratado á cuyo cumplimiento o*-
taba obligado el Sultán, ni cancelar eí de-
recho sobre el cual nos apoyábamos para re-
clamar eonstantemente, no sólo ante él Magb.-
zen, sino ante todas las potencias. Está es 
cosa bastante notoria y no ha podido me-
nos de extrañarme que el Sr. Alvarez, tam-
bién de pasada, dejase establecido, á estas lio-
ras, que si el Gobierno de 1909 bub:ese he-
cho causa con ei pretendiente y le" hubies'o 
aboyado, todo se habría allanado y no hubie-
ra allí conflicto. De molo, ¿que la culna de 
aquel Gobierno, ipor no entenderse con el pre-
tendiente, fué la causa de los sucesos de Me-, 
lilla de 1909?—Conista llaneza divulgó el se-
ñor Alvarez la imputación.—> 
Corref/pondencla p í f e t e ! . 
Otra vez hablé ya de esto y lo que dije en-
tonces, que está en el Diario de las sesiones, 
no tengo para qué repetirlo; pero quiero, 
resumiendo, leeros algunos párrafos de mi co-
rrespondencia con el comandante general ció 
Melilla (la cual después de oír al Sr. Alva-
rez. repasé), por donde veréis cuán menos 
sencillo de lo que suponía el Sr. Alvarez era 
el asunto, cuál fué el criterio del Gobierno, 
cuál su política y cuáles las instrucciones ana 
había comunicado al general Marina. 
E l Roghi. después de ocho ó diez meses de 
lucha con las kabilas, que empezaron á no 
poder soportarle, desde que él empezó sus 
exacciones, y que, además, se sintieron alen-
tadas por- la insurrección de Hafid contra 
Abd-el-Azzid, en Diciembre de 1908 t'-vo que 
fugarse de la alcazaba de Zeluán. 
E l día 23 de Diciembre, cuntestando á una 
carta del gobernador militar de Melilla. que 
se refería á la nueva situación que resulta-
ba de la ausencia del Roghi. le decía yo: 
•'Mirando á los antecedentes cercanos da 1» 
situación no hallo .sino motivos para felicitar-
nos de la neutralidaA mantenida entre el 
•pretendiente y las kabilas que venían hosti-
gándole. Muy puesto en razón hallo que de-
searen ver al Roghi apoyado por nosotros, 
más ó menos declarada mente, aquellos intere-
sados que para, sus empresas, muy laudable-
y merecedoras -ae nuestra simpatía, tenían 
riores de la vida marroquí; surgió el con-í logrado ó adquirido el beneplácito ó el con-
POil TELEGRAFO 
Más cuadros destrozados. 
L O N D R E S 22. 
lVua sufragista entró e»ta mañana en el 
-•atioi.al '..¡uíhuy. arremetiendo á cuohilladas 
varios cuairos.de Bellini, de la escuela 
vtncciana, y destrozando totalmente eiuco dá 
cedo, paría á situación de reemplazo y es sus-
tituido por el Sr. Souza, cónsul geueral. 
E l Emperador. 
^ . V I E N A 22. 
E l Emperador salió esta mañana á dar, 
por vez primera desde que cayó enfermo, un 
paseo por el parque de Schoembiun, acom-
pañado de sus ayudantes y facultativos que Ic 
hau venido asistienVo durante &u euterme-
!presentábamos y le eensurábamos l . . . POR TriLEGRAiO 
ZARAGOZA 92. i - Desde luego qué los ministros daban.!ló de CasablaHca? Y , ¿qué no hubo-que re-
Xumerosos peregrinos dé la diócesis de ¡ia sensación 3e no estar en el banco azul, i ¡»i>tir pava permanecer en aquella actitud ? 
Burgos han marchado de esta población, en 
diferentes trenes1. 
E l jefe de la peregrinación 
telegrafiado al Arzobispo 
Zaragoza testimoniándoles 
las atenciones de que han sido objeto todos 
usino debajo tte ¿Por qué lo olvidan S S . SS.? (Dirigiéndose 
• . ianu.) 
ÍCLO t» ( ^ L l V - i ^ / l l ' L O U ^ ... u u u r tv/ u . • • i . - . ' _ . 
los peregriuos durante su estancia ea Za- ll ímiluue^, tuerza, mstnmiemo cíe go-j Melilla da una ocasión afortunadísima para j daridad de nuosrro com 
ra goza. Memo! 
del Gobierno que yo presidía con ocasión de debía plvioar ni olvidó que todo el ulterior 
é "indelinido porvenir de la política espatip-
la cn el R i f habría, sido conlranado -por su 
base primordial, si r io curásemos las inme-
diatas ventajas que del Roghi se podían obte-
ner; durante algan plazo 3 érpensas de las 
buenas relaciones con los perennes morn-
dores de la comarca, y de la lealtad y soK. 
portainiento: con Mu 
eüiljaucar á las gentes eu los míliues, i.»ürque; • ley Hafid, con quien necesitamos mantenes 
S á b a d o :rs*<re « a : f o t f e í * 1 4 M A D R I D . A ñ o I V . Núm. 9 ^ 
.máb eomplejas y transceudeutales relaciones, 
gumdaiKlo fideli'dad á los vínculos interna-
dónale» ^ue dimanan del Acta de Algeciras.' 
.Sobre todo eto pasaba el Sr. Alvares, di-
^eádp que entendiéndonos con ei bandido 
aqael todo se habría arreglado. 
•• Ignoro cuál será (añadía yo) en lo veni-
dero la conducía de! Roghi, la fortuna de las 
empresas que acometa, la índole de sus cone-
xiones con Francia ó con agentes é intereses 
franceses y el campo de operaciones donde 
1 í,j<ra actuando; no miro estas eventualidades 
•j «on indiferencia, pero en todo caso nos resul-
! taría menos provecboso haber hecho con H 
: «ansa común." 
Y después decía; 
••Sacudida v expulsada por los indígen-is 
I» dominación de hecho de una seudotranqui-
' üdad precaria y fugaz, pero positiva en los 
¡ últimos tiemposj queda, como usted muy bien lo 
i re, lo considera y nos lo dice, una disyuuti-
1 r a para nuestra conducta, que se deberá defi-
í mv optando entre ambos términos, salva la 
: ¡^ibi'.idíMi que se ofreciere de aproyechai^ eir-
. eanstaní'ialmente uno y otro." 
Y la dif-yuntiva ersi, para no agobiaros con 
ti lesuras, ó acudir nosotros con nuestras fmu-
; zas á snplir la ausencia del Sultán y también 
ia ausencia del Roghi, ó apurar todos los 
'[ medios para obtener qne en lo sucesivo el 
j snevo Sultán cumpliese los Tratados. 
Ikgft «arta, escrita á rai l dé Ja desapa- i-
. eión del líogbi, explica largiw^Ji-í-. «ieteni-
daffieaiie, cómo Eseotros dejábamos pasa ei 
último trance, oe necesidad afasoluíameni© ni-
^Judibltí, <¿ primero de lo» dos tórminos. Y a 
• recordará «l Congreso que anduvimos tras dei 
1 Sultán con embajadas sucesivas á Babat y 4 
Fez. y tudavía, cuando ocurrieron ó se ini-
ciaron las hostilidades de Melilla, estaba aquí 
'émi Kinbajada para continuar el trato qne se 
imbía roto ea Fez. 
No loo, por no fatigaros, otros párrafos 
te ésta y otras cartas, en las que se desen-
vae.ve lo que de una manera compendiosa 
está e» lo que os acabo de recordar, es á sa-
ber: que nosotros considerábamos como la 
ultima calamidad y el último extremo la ape-
lación á la tuerza y, el avance de un solo sol-
dado español m el territorio marroquí. 
Ya una ve/—ahora lo recuerdo, y eso de-
j bió ser á mediados de 1908, quizá en la pri-
. «iera mirad del año 1908—había acontecido, 
-t uando estaban iniciándose los trabajos de 
las minaos al amparo del Roghi, que se per-
| peteó una agresión muy semejante á la que 
. vino; después; estuvo entonces apercibida la 
/fuerza para acudir nosotros al castigoj pero 
íé lúzo el Roghi por nosotros y acogió á los 
trabajadores españoles y los devolvió en Me-
, lilla; poi-que aunque fuese usurpada, iiegíti-
..nta, funcionaba todavía como autoridad al fin 
aquella dominación establecida en Zeluán. 
la primera campaña. 
Tiiüéíon sucesos de Mefitía que en el 
Ihario Se loé Sesiones tengo explicados. ¿Cuál 
fué el objetivo del Gobierno? ¿A qué se re-
dujo el objetivo señalado exprs|vmente en 
documentos oficiales por el Gobierno al co-
mandante general de Melilla? Eso también 
h.' tengo yo demostrado desde aquel banco 
Ueñolanilo al del Gobierno) con el apoyo de 
documentos que son públicos. Exclusivamen-
te nos decidimos á desembarazar la plaza de 
Melilla, á redimirla, á descongestionarla, á li-
brarla del cerco y de la asfixia á que la tenían 
cometida aquellas turbulencias de los mora-
dores de la comarca por incumplimiento de 
¿os Tratados. 
Este es el sentido de lo que se ha dicho de 
ife toma de Zeluán, de la toma de Zeluán, 
;^tte en seguida se • ha convertido por pa-
ciones .políticas en asunto totalmente ajeno 
«al "propósito con que se suscitó, y fué pre-
ííentar un testimonio vivo de que no se que-
íTÍa cosa distinta de lo que acabo de decir, de 
^¡.'ál fué el único objetivo de la operación 
ipnilitar en Meülla. 
E l digno general Marina, en eí'éeto, no tenía 
autorización para ir á Zeluán; pero cuando 
•expuso al Gobierno que militarmente, estra-
.ségicamente, necesitaba llegar á Zeluán, ela-
U;o es que su iniciativa se aprobó, asumiendo. 
;']a responsabilidad el Gobierno, pero dicién-
dole: proxmional-nwnte puede quedar V . E . en 
Zeluán, interinamente, como accidente de su 
•campaña. Pero nunca autorizó aquel Gobier-
8ÍO la permanencia definitiva en Zeluán. sino 
«iáentras duraban las operaciones militares y 
¡Boientras terminaban las negociaciones del 
.Tratado. Re<^ordad que desde antes del ase-
iíinato de los trabajadores españoles estaban 
'mx Madrid para tratar los embajadores del 
áSultáu. Con efecto, en 1910 se hizo un 'fra-
ilado con él y quedó totalmente liquidada 
Ühi cuestión de Melilla, definitiva y absolutamen-
ibe liquidada con el Soberano legítimo, temii-
..amlo aquellas negociaciones para las cua-
íifes estaba en Madrid la Embajada; negocia-
ciones de que fué el episodio militar un in-
cidente. Se aprobó el Tratado, se hizo la paz 
"y quedó firme la paz. Así concluido el lance 
«fe Melilla, iqué tiene que ver eon lo deiD&i?' 
.-¿Qué tiene qne ver con el asunto actual, qué 
r i B u e que ver con la ruina del Imperio, con 
• -ei Tratado, franco-alemán y con; el Tratado 
í:> ÍÍ nco-espa úol, • que son materia distinta, co-
• - vas diversas, aunque en la apariencia vulgar 
ssea todo lo mismo desde el muinento en que 
>ufi8 vez como otra salen de la Península 
A/arcos con soldados y van á la costa afri-
f^flia? Confúndalo el más rudo vulgo; pero 
doiulc haya discernimiento no será lícito ja-
:7>.,ás confundir ni enlazar cosas íau diversas 
ixn dosliü-adas. 
£t Tratado de 1912. 
TWr.-r v ¡a- negociaciones entre las naciones 
eurvocas. con ocasión de la ya inevitable rui-
na, u. dc^ücro/iamieuto efectivo de lo que se 
íisíÍAaba [nQpélHp (narcoquí. hubo peripecias del 
«;.-•-.. ( ríiinciá, del . latió de España, lo de 
\: Ir» •i<' Fez: pero se discutió el Tra-
tad» j ririDÓ A Tratado. Desde que se fir-
f! Tratado do 1912, empezaba una situa-
• h'an aL-solulamente nueva, tan c-ompleta-
' -)Í,C:., ; di* ífln de todo lo que antes había exis-
íidíí y *.c.<;ito.ordo para nosotros en Marrue-
d s S^uetlá era la ocasión más crítica j 
5 arí ;—.4/;u- i.-; eo&dnétá futura: había varia-j 
• n sns bases el asunto, salvas las estipn-
Ia<-í,nne¡? del Tratado, y era enorme la trans-
'•• ¡encia,del acierto ó el yerro: asunto que, 
í; . lo ' i.-, nada tenía que ver eon el in-
• IÍ • te de la plaza de Melilla, terminado por 
el Tratado de 1910: extraño á !ó que pudie-
ra pfafeíífsfc, entré una. ú otra manera de 
«•-•"•••ÍT c\ prc^ei'tófádo efl la roña de nuestra 
el er* Áóaféáfo para que el Gobierno 
tfrrrMB ir 1?. Jiación, directa y plenamente, el 
fF--*.:'ii Sé ií política cine habíamos de seguir 
rr. WartafteoB, y yo no quiero disentir ahora 
h. eriss i é En«*o de 1913; tengo, sí, tenia-
» « • ^a}»!te "^ro atunto absolutamente intae-
t« ír;e rebordar que entoneeti brvn á bien <•! 
»íñor «v»rde de Rnmanones aceptar laí; res-
&**hW**toB do: Gobierno; la* asumió en i 
•/I-J-" brxarx «rmaríaíneüté, súmarísimamente; 
? •* T.»^ i goberuaf en eondioiones en qne 
• "-44: i» 4e K^seryajdóli lo prescribía una 
• " r ' "• •• pariamentavia. L a gnardó. 
' ' ' " ha s-ido el régimen dé 1913. 
_»*-co! t « Romnnonc¿ por sí y ar.ifi 
*» írwtnoe • h« dirigido f-»a polítiffc. aaíi-
e; n iBofta de SQ ojflnttnóiai <ai I f f a r m ^ n l YoSVnou 
croo que definiendo palabras, pugnando por 
. tsíaf el sentido de las palabras, á veces se 
olvidan los conceptos. Poned en vez de la 
palabra "protectorado" la que queráis, ¿Qué 
acción había de ejercer España, cómo debería 
conducirse en nu zona de influencia, cualquie-
ra que fuese el nombre?' E r a necesario defi-
nirlo, porque todo cuanto pueda influir en la 
marcha de un país, en la acción de un Esta-
do, todo nos desviaba del buen camino. Nos-
otros en el fondo de nuestro espíritu incorpo-
rado al alma nacional tenemos el sedimento de 
los siglos de Reconquista; en el fondo de 
nuestro espíritu tenemos el sedimiento de los 
siglos de la colonización americana, gloriosí-
sima, pero asimHista; toda encaminada á afir-
mar la nacionalidad española y reproducirla 
en nno y otro continente, reemplazando al 
genio propio de sus naturales: así quedó im-
preso el sello que no han podido borrar las 
adversidades, que no Sé ^«nrará jamás, como 
huella de nuestra raza. {Muy bien.) 
El genio de nuestra raza. 
Habíamos pasado el siglo X I X inficionán-
donos con un centralismo también exótico, 
aprendiendo á despreciar la vida local, y á 
fiarlo todo á los Gobiernos, á la hora misma 
en que la autoridad de los Gobiernos se di-
solvían en las corruptelas parlamentarias. 
(Mfy bién). Eáto éramos nosotros, así ve-
nía forjiúia el aima nacional, y hubo un Go-
bierno que delante de un equívoco, de una 
palabra eoigmática, de un símbolo misterio-
so, se lanzó á la implantación de un pro-
tectorado sin consultar á las Cortes, ni de 
manera alguna recoger el aliento de la na-
ción. (Rumores.) 
Para muchos, para la inmensa mayoría de 
los españoles, eso del proteciorado es una 
farsa, una engañifa, una hipocresía, al am-
paro de la cual se trata de conquistar aque-
llo y anexionarlo á España. Eso es lo que 
entiende el 90 por 100 de los españoles, y 
me quedo corto; y quienes no lo entienden 
así, opinan que lo que hemos de hacer nos-
otros es administrar, es gobernar nuestra 
zona en Marruecos, como otra cualquiera par-
te de la Monarquía. Creo que mientras tal 
pensamiento subsista, mientras este pensa-
miento no haya sido vigorosamente expulsado 
de la conciencia política de España, estare-
mos perdidos: porque no es esa ni puede ser 
esa nuestra misión; porque nosotras lo que te-
nemos que hacer en la zona de nuestra in-
fluencia en Marruecos es dejarles vivir á los 
moros su vida propia, á reserva de influir 
nosotros en esa vida por medio del jalifa y 
de nuestra acción sobre el jalifa, y respe-
tando cuidadosamente todo su ser, toda la 
variedad de sus gentes, costumbres y intere-
ses aun las mismas que nos parezcan á nos-
otros monstruosidades de su existencia, de su 
tradición y de su fe. 
Xo podríamos hacer otra cosa; no tenemos 
título para hacer otra cosa; ni existe inte-
rés nacional en hacer otra cosa; para otra 
cosa no hay más que la inconsciencia del ata.-
vismo entregada al azar del desgobierno. E l 
interés de España no consiste en que vivan 
de otro modo las kabilas, no consiste en que se 
acelere su progreso, no consiste en que re-
conozcan nuestra dominación, no consiste en 
que se abatan y sojuzguen, no sólo es peí-
djdb, sino que 'delante de nosotros. ¿Qu? 
gana España eon todo ello? Y ¿qué título 
tiene España para tanto? Todo el esfuerzo 
que se emplea, todo el esfuerzo que se ha 
empleado para la dominación, es contrapro-
ducente; porque subleva, porque levanta., 
porque suscita las resistencias contra aque-
lla influencia paternal, bienhechora y ama-
ble, en que únicamente ha de consistir la ac-
ción de Esioaña en su zona de influencia, la 
que basta, para legitimar nuestra presencia 
en ei litoral de la zona misma. (Muy bien.í 
E l Tratado de 1912 no establece cantidad ni 
tiempo; no marca la intensi'dad ni el compás 
de nuestra obra; deja á España en liber-
tad; libertad naturalmente, como todas las 
libertades, sancionada eon la responsabilidai'.' 
del uso que se hace de ella. Porque es claro 
que en la contienda de la otra tarde, si ex-
tremando la nota que en su elocuentísimo y 
patriótico discurso daba el Sr. Cambó, resul-
tase que Eso aña había archivado un título 
en las Cancillerías, y no se ocupaba ¡para na-
da de la zona de influencia, yo creo que los 
derechos de España, que la personalidad de 
España... (E l Sr. Cambó hace signos nega-
tivos.) Tiene razón S. S.; ya sé que no se le 
ha ocurrido pensar semejante cosa, por esto 
he dicho "extremando la nota"; y por ello 
era innecesario que se le contestase desde el 
banco azul, como se le contestaba que, en efec 
to, la absoluta omisión de todo acto de pro-
tectorado daría lugar á que no se nos reputa-
se fieles cumplidores de nuestros ipactos, qne 
no están sólo en la letra, que tienen un signifi-
cado en el espíritu, que son principalmente un 
pensamiento y una concepción. Pero dentro do 
esto, y siendo también interés de España leal-
núenté cumplir, íntegramente cumplir las ver-
daderas obligaciones, ha de asentarse eon toda 
firmeza, que España no tiene señalado -plazo, 
no tiene medida forzosa, no ha contraído com-
promiso de hacer en- determinado tiempo de-
terminadas cosas; muchísimo menos el com-
promiso de sojuzgar y de imponerse á los ma-
rroouíes. con una dominación militar. 
Las distintas zonas. 
•El paralelo con Francia, que ha surgido 
en el debate, es inevitable y digno de la ma-
yor atención. E l Sr. Cambó no desconocerá se-
guramente lo que decía el señor ministro de 
Estafdo; claro que hay un nexo, una conexión, 
dentro de la cordialidad que nos es grata y 
siempre sería obligada, puesto que se trata ds 
continuar en dos distintos sectores la histori* 
de Marruecos, después de aruinada la sobera-
nía dei Sultán; .pero aquí acaba la paridad, 
porque luego resulta, ya lo decía el Sr. Cam-
bó, que la zona francesa no es para Francia 
lo que la zona española es para España, Sin-
tetizando mi pensamiento, á reserva de des-
envolverlo si hace falta, diré que entiendo 
yo que la zona francesa es para Francia un 
territorio, y la zona española es para España 
un litoral. Para ellos un territorio agregado 
á la Argelia, 3' la Argelia agregada á Fran-
cia, el mar ipor medio, hasta el Atlántico. Xos-
otros ya he dicho varias veces hace bastan-
íes años en el Diario de las Sesiones, porque 
llevamos ya mucho tiempo 'discutiendo estas 
cosas, que bajo el aspecto colonial, tomar la 
zona de Marruecos como una colonia, como un 
empleo de nuestra actividad y nuestro dine-
ro... i Ab. sería cosa de ir á una casa de Onv 
tes todos nosotros! Nunca, nunca será eso mas 
que un sacrificio: un sacrificio que es siem-
pre el nervio de la. Patria; sacrificio que se 
realiza con ¡^nel propósito que al salir de los 
labios dei Sr. Cambó arraneó nuestros aplau-
sos : porque allí está una nota esencial de 
nuestra independencia y. además, un rasgo 
fisonómico de nuestra -pcrsonali.lad en el mun-
do. {Muy bisn.) Ante éBtO y para esto, <o 
aceptan todos los sacrifleios sin contarlos, 
mientras les dura la vida á las naciones: pero 
no malbaratándolos y no prodiírándolos, qne 
harto penosos los necesarios son. 
Francia, no; Francia persigue otros fine*. 
e?tá en otro caso, tienñ otros medio?, y á« 
MÍ gran diferencia; pero hay otras, hay mu-
chas. iPVanca M eso LnúieiiBa sena tiene vásfc^ 
s í la Mbecaín» de Fea ó tÍMttat¡Bt» 
E n nuestra zona, es insignificante la parte so-
metida al Maghzen. Todavía no sabemos qué 
hará Francia con lamparte montañosa de so 
zona; preveo que me voy á morir fiia haberlo 
visto, aunque muera de viejo. 
Nosotros tenemos de Marruecos, del anti-
guo Imperio de Marruecos, la zona más he-
terogénea, más diversa, más fraccionada, la 
más indómita, la más bravia. Nosotros nece-
sitamos renunciar á toda idea de reglamen-
tación y de uniformidad; nosotros necesita-
mos dejar que todas las variedades subsis-
tan, se desenvuelvan, hasta prosperen, s i 
gustan, salvo aquello que la influencia civiliza-
dora logre brevemente al través del diafrag-
ma que se llama el jalifa. Ponernos á regir 
por nosotros mismos es enorme temeridad 
siendo cuales son aquellos pueblos, aun cuan-
do ellos ninguna resistencia nos opongan. 
El litoral marítimo. 
Se ha de considerar otra casa, y es, la 
porción diferente en que están, en ambas zo-
nas, la longitud de frontera y la extensión 
de eosta. ¡Ah, la frontera y la costa! E n 
1909, todas los documentos emanados de 
aquel Gobierno hacia Melilla, decían: Posi-
ciones para retenidas definitivamente, tan so-
lo aquellas que se abastecen y sustentan por 
mar; porque las otras, las internadas, tarde 
ó temprano, á la hora más impensada, sig-
nifican verse España envuelta en una lucha 
con los marroquíes, y esto rió acontece con 
•la acción ejercida desde el litorial y aprove-
chando el mar. Pues bien: nosotros tenemos 
una zona toda ella accesible desde el mar, 
casi toda accesible desde el mar, y, además, 
salpicada de nuestras antiguas posiciones, y 
la de Larache, cuya ocupación nunca será 
suficientemente alabada y bendecida; Lara-
che, que se defiende eon un cañonero, que 
acaso no necesita defensa; Laraehe, tan se-
gura como cualquiera de nuestras históricas 
posesiones. 
Francia, en cambio, tiene una frontera ex-
tensísima y propende á la incorporación, la 
asimilación, la confusión, hasta donde las 
condiciones políticas y económicas de los paí-
ses consiente, con aquella parte ultramedi-
terránea de su territorio, de su economía, de 
su emplazamiento entre las otras nacionali-
dades. 
De modo, que por los medios de que dis-
ponen, por las condiciones políticas y eco-
nómicas de los respectivos países, por la fi-
nalidad nacional, por cuantas consideraciones 
hayan de tenerse en cuenta, para trazar una 
política, «nosotros necesitamos preservannos 
de la sugestión y del ejemplo de Francia, 
precisamente para hacer nuestro caminó á 
la par de ella, puesto que debemos marchar 
por ,otra senda y seguir las sinuosidades de 
la nuestra, 
España, de improviso, sin precedentes en 
su historia, se halló al ir á icjecutar el Tra-
tado delante de este problema y delante de 
una necesidad que este problema creaba. E n 
todo el debate, si no estoy ofuscado yo, que 
bien podría, en todo el debate estoj' viendo 
palpitar latente, pero para mí inequívoca, 
una concepción del protectorado y de nues-
tra acción en Africa totalmente diversa de 
lo que os acabo de exponer; y por esto, pu-
diéndoos acotar cien pasajes en el Diario de 
las Sesiones, yo os recordaré dos puntos cul-
minantes, como dos focos, que os han de 
parecer síntesis de lo que habéis oído á este 
propósito las tardes •pasadas. 
La ac'uación del Ejército. 
E l señor conde de Romanónos decía: "Nos-
otros no estamos preparados; EíJ aña «no 
tiene medios, España se-ha encontrado eon 
una obra para la cual no tiene los instrumeh-
tor- precisos en cualquiera de las dos fases 
de la acción que hayamos de desenvolver allí'', 
y el Sr. Amado en su elocuente discurso io-
icrepaba á todos los Gobiernos de muchos 
'años; claro es que yo tomaba mi parte del 
reproche por no haber preparado al Ejército 
para la acción en Africa. ¡Ah, Sr. Amado! 
Bien habría qurrido yo. como cualquier go-
bernante, preparar al Ejército, engrandecer-
le y dotarle; pero no para la acción en Afri-
eá; preparar al Ejército, sí, para defender 
á la Patria y para cumplir su misión en la 
Península; no haberlo podido ó sabido hacer, 
sí que me duele mucho; pero no tengo re-
mordimientos 7")or no haberle preparado para 
guerrear en Africa, porque yo no quería que 
^uestro Ejército guerrease en Africa ni es-
lábamos llamados á guerrear en Africa (Rtt-
mores) más que de la manera que el Ejército 
actúa en toda la vida de la nación. 
Porque es claro, ¿sería Poder público, se-
ría Estado el que estuviese inerme? L a sen-
tencia de un juez en un juicio de deshaucio 
tiene detrás al Ejército para ejecutarla si 
tanto apoyo hiciera falta. Este es el concep-
to del Poder, y claro es que si España se 
encontrase en Africa como acaso se encon-
traría veinte veces, cien veces en la necesi-
dad de intervenir, intervendría para casos con-
cretos, para la acción concreta que cada vez 
ocurriese, pero intervendría accidental y tran-
sitoriamente, no en primer grado. Porque no-
tadlo, el Tratado dice que prestaremos al 
Sultán, al jalifa, nuestro apoyo y nuestro 
consejo, entre otras cosas, para sus reformas 
militares; es decir, que habría una fuerza del 
país á las órdenes y al servicio del jalifa, y 
esto ¿qué tiene que ver ni cómo se puede 
confundir eon reemplazar nosotros al jalifa, 
anular al jalifa y colocarnos en primera fila 
para dominar y regir aquellos pueblos? S i 
algún día necesitáremos castigar un agravio 6 
suplir alguna deficiencia de la organización 
militar de la zona marroquí, ¿es lo mismo 
castigar el agravio ó intervenir transitoria-
mente que permanecer, dominar y esparcir en 
el país la convicción de que vamos á con-
quistar el territorio nosotros, cristianos y ex-
tranjeros? 
L a idea de que debíamos habernos prepa-
rado para tener fuerzia militar con que ac-
tuar en Africa á mí me parece, podré estar 
equivocado, que implica el concepto de que 
nuestra misión allí es conquistar el territorio 
y someter á sus habitantes por las armas; 
concepto contrario al mío. 
E l señor conde de Romanones echaba de 
menos, ¡ya lo creo!, los elementos necesarios 
.para organizar y establecer en la zona espa-
ñola una airainistración, un Gobierno, tih 
régimen, para ser nosotros quienes entrára-
mos allí con plena soberanía; pero yo creo que 
como no es esto lo que á España le toca hacer 
en Africa, no hay qne echar de menos tales 
i elementos. Lo único que á España toca es que 
los Gobiernos dirijan la acción nacional en la 
zona española y no dejen que la acción na-
cional vaya por donde no la llevan nue?tro in-
terés, ni nuestra obligación. No faltando Go-
bierno, acción de Gobierno y evitando las ex-
tralimitaciones, creo qne España tiene medio* 
suficiente^ pársí tumplir .«ns verdaderas obli-
gaciones. 
Nuestra obra en Marruecos. 
Porque lo que hay qne hacer en Mairne-
c-os es u n a obra .política; no más que una 
obra política, ya lo he dicho antes, como todas 
las ohras políticas, neeesitaia del apoyo de la 
fuerza en aquellos casos y en aquellos trances 
en qne intí-rviene lu tuerza, que no consiste tn 
desalojar la aecioa dei Gobierno y sustituirk-i, 
^iuo oeíar bu jo SH dirección, ó á aa serri-
j ció, para su apoyo y como adjetivo del pén-
samlento responsable que dirige los destinos 
de la nación. E s ana obra política erizada de 
dificultades, una obra política esencialmente 
civil, esencialísimamente civil. Porque nos-
otros, cuando se firmó el Tratado, i teníamos, 
por (ventura, algún territorio que ir á con-
quistar? ¿Teníamos algún soberano enemigo á 
quien buscar y vencer? ¿Teníannos alguna ciu-
dad que asaltar ? ¿ Teníamos siquiera, insurrec-
tos que someter? No. Empezaron los meses de 
protectorado sin nada de esto, ni aun por 
accidente; y lo que teníamos que hacer era 
asistir ai jalifa, contribuir á su estableci-
miento y á su autoridad, prestarle el apoyo 
que dice el Tratado para el desenvolvimien-
to de su autoridad y de su arraigo, y esa e? 
obra esencialmente política, no militar. 
Lo que ha pasado es semejante á lo que 
j ocurrió coa Cuba. También era política la obta 
i de hace un cuarto de siglo en las Antillas, que 
¡ no en vano siempre viene este recuerdo al de-
1 bate. Político empeño era convertir en afecto 
el desvío dei corazón de los cubanos; político 
era armonizar la economía de la metrópoli 
y la economía de la colonia; político era su-
primir el escarnio de aquellos déficits en un 
país donde la Naturaleza se ufana con la lo-
zanía de sus prodigalidades; político, era 
ampararnos contra una vecindad peligrosa, y 
todo eso paró, porque todo ello requería au.5-
teridades, porque todo ello requería desve-
los, en hacer un endoso, una transferencia 
al Ejército, y fingir que lo que había que hacer 
en Cuba era una acción militar y ana guerra. 
{Muy bien.) 
E n efecto, el esfuerzo fué colosal; pero 
yo pregunto á cada uno de los españoles, es-
tén ó no en este recinto, si no están segaros 
de que decuplando el esfuerzo también ha-
bríamos frac-Jisado. ¡Como que el remedió, 
como que el tratamiento era totalmente in-
adecuado! ¡Como qne significaba, haberse au-
sentado el Estado de su obligación y haber 
transferido al ejército lo que es misión del 
gobernante! 
Pues esto se repite en Marruecos; esto se 
ha repetido en Marruecos, y se ha vuelto la 
espalda á la obligación política de gober-
nar, delegándola' en el ejército. Y ha suce-
dido lo que tenía que suceder: todos los mé-
ritos, todos los aciertos, todas las virtudes del 
ejército ó de cualquier clase del Estado, de 
una colectividad ó de una persona, se frus-
tran cuando se emplean en cosa que no es 
para su vocacióu, para su naturaleza y para 
su destino. 
L a presencia del ejército, la acción del 
ejército, el solo espectáculo de las armas, el 
espíritu inevitable de que tiene-que estar im-
buido un jefe militar, si es digno de serlo (y 
sin duda lo serán todos), resultan totalmen-
te contrarios al sentido, á la inspiración con 
que tiene que actuar el ministro, el ejecutor, 
el funcionario de España en la zona de in-
fluencia marroquí, Y per eso nosotros mis-
mos, sin querer, sin que tengan la culpa 
los instrumentos (la culpa es del que los 
destina á obra que no les incumbe, hemo? 
acrecentado en mucha parte las dificultades 
que naturalmente existían. Recordad la pin-
tura y el testimonio de cómo estaba la. zona 
de Tetuán meses después del Tratado y cómo 
está al presente. 
He oído mucho en el curso del debate ra^ 
zonar sobre si España puede ó no puede eon 
tal esfuerzo. Yo digo que si no hubiera que 
hacer esfuerzo, si no nos costase nada, ni 
eu sangre ni en dinero, todavía sería con-
traproducente y todavía sería nocivo el ca-
mino que se ha seguido; porque es natu-
ralmente imposible que la antoridad militar, 
aunque ella indudablemente haga esfuerzos 
supremos, no sea antítesis, no sea precisamen-
te todo lo contrario de Lo qué debe" significar 
la representación espáñóTá en esa zona de 
Marruecos para que los naturales acojan el 
nuevo estado de cosas, sin revolverse y con-
citar la ruina. 
Si leéis en el Diario de las Sesiones los 
discursos de estos días, veréis una cosa: que 
por docenas las observaciones de los orado-
res se condensan en estos dos polos, en estos 
dos conceptos. Para guerrear, para militar, 
demasiada contemplación, demasiada blan-
dura: lo peor que se puede hacer; un Ejér-
cito paralizado ante ei enemigo, sufriendo las 
continuas injurias, no contestando á los agra-
vios, recibiendo en su propia morada las agre-
siones y no contestándolas. Eso es monstruo-
so. ¡Ah!, y por otro lado, para misioneras, 
para hermanos, para acariciadores, para la 
acción paternal de España, son demasiadas ar-
mas, demasiado ruido de acero, demasiada 
pólvora, demasiado aparato de agresión, 
{Aplpmnf.) 
Lecciones del tiempo. 
Tengo que ratificar ante los señores di-
putados mi propósito, de cuya sinceridad es-
pero que no dudaréis, de tratar el asunto coa 
absoluta impersonalidad, con dejación, con 
alejamiento de toda tendencia parcial. Por-
que en ello estoy, debo llamar vuestra aten-
ción hacia otra fase del asunto, en la cual 
hemos recibido en eieatriees las leccciones. 
Cuando se cometió el otro inmenso error del 
tratamiento antillano, la ingénita propensión 
del espíritu humano á descargar ante la con-
ciencia propia y ante el juicio ajeno la culpa 
y la responsabilidad, conducía á levantar las 
pasiones más nobles y más ofuscadoras, aque-
llas que embargan y arrastran á las muche-
dumbres, para embozar el propio descami-
no; resultaba que todo aviso de la prudencia 
y todo consejo de la previsión eran tenidos 
como una infidencia, como desamor á la Patria, 
como sentimiento nefando, casi como una in-
famia. De este mado, al compás de las mar-
ehae y los himnos, empleando para menes-
teres de la exculpación y para trampear res-
ponsabilidades políticas las esencias más altas 
y más puras del sentimiento patriótico, fui-
mos entretenidos y como hechizados al mag-
no desastre. 
Ahora he visto asomar al Diario de las Se-
siones más de una vez la misma especie: 
" E l soldado español jamás retrocede: el ho-
nor de la nación no consiente desistir, no de 
cumplir en Marruecos los Tratados que de esto 
no se habla; desistir del camino emprendido, 
de la marcha trazada, de la situación estable-
cida." ¡ A h ! Estoy oía yo eon espanto, recor-
daba el lúgubre precedente! E l soldado espa-
ñol, en cnanto está cumpliendo su deber mi-
litar, su propia y germina función en el Ejér-
cito, no debe nunca retroceder, y hemos da 
esperar que no retroceda; y hemos de alen-
tarle para que no retrocede pero Gobierno que 
ha puesto al soldado donde no le incumba es-
tar, no debe encubrir su contumacia con el 
deber militar y el honor de los soldados. 
(Aplausos.) 
E n esto, señores, no van tan sólo el fra-
caso del intento, 110 va sólo malbaratar el 
esfuerzo, que es acaso el aliento entero de 
la nación; comprométese una cosa más gra-
ve, ó tan grave como ésta; poique cuando 
se hubo fingido que el Ejército debía sal-
var has colonias, cuando se le hubo confiado 
la defensa Se la integridad de la nación en 
las colonias, parecía que con lograrse i 
buen éxito venía vencido. ; Vencido? ; <"' 
mo, si no tuvo enemigo proporcionado y vi - -
ble eon quien polcar: si había estado luchan-
do con la manigua, con la fiebre, eon los des-
aciertos de los Gobiernos: todo, menos eon 
beligerantes á quienes abatir y <ojuzear? -
Venía eoc apariencia de venci4o v frac*. 
.sado, y en verdad había llevado al partir to-
do su adverso destino. Ello se repite ahora. 
Hemos encomendado al Ejército cosa que 
él no puede hacer, que corresponde á los 
Gobiernos, que es responsabilidad exclusiva 
de los gobernantes, que es acción política y 
civil por esencia, aunque haya de valerse del 
Ejército en tal ó cual trance, como se le 
! emplea en cualquier otro . incidente de la vi-
! da nacional. Así se eomprometc, se que-! 
I branta, se dilapida el tesoro más inestima-
ble para una nación, que es 1» confianza de 
la nación misma en sus instituciones arma-
das, el prestigio de las armas ante la so-
ciedad misma que las nutre, las alienta, las 
sostiene y tiene puesta en.ellas su fe y la 
esencia de su espíritu colectivo. Todo eso se 
malogra, con tal de volver la espalda al cui-
dado de gobernar y quedar libre para aten-
der á las quisicosas de la j;olítica interior. 
Marcha del Debate. 
Vengo asistiendo á este debate ton la aten-
ción que es debida, y me ha parecido que no 
había: unidad en el concepto, de cada im-
pugnación; pero hñy coincidencia en la re-
probación del statu quo de la política en 
nuestra zona de influencia, es decir, que de 
todas las cosas imaginables, las que se han 
venido aquí indicando y las que nadie ha 
propuesto ni acaso se propondrán, entre to-
das, hay una que unánimemente se tiene por 
equivocada, y es lo que se viene practicando 
hace diez ó doce meses. 
E l propio conde de Romanones no lo sos-
tiene como bueno. Estamos casi todos uná-
nimes contra el abandono que proponía el 
Sr. Rodés, contra el desistimiento, contra 
nuestro apartamiento de la zona africana; 
pero con S. S. estamos todos juntos en creer 
que por el camino que se va no se puede se^ 
guir, y yo digo que creo que ese camino es 
el único que conduce ai abandono, y al aban-
dono en las peores condiciones, en la hora 
más triste, de la manera más desgarradora, 
hnmillante y más infamatoria. (Muy bi-en.) 
S i el Gobierno hubiese dicho ó dijese que 
necesitaba acrecentar el esfuerzo para salir de 
la situación presente, yo no sé de los demás, 
pero de mí sé decir que ilimitadamente me 
rendiría á las órdenes del Gobierno, quien-
quiera que éste fuese. 
Lo que yo entiendo que no puede ser es 
la persistencia en la política (preconizada y 
seguida. Eso es lo que no puede ser. (Muy 
bien.) Pero, ¿quién va á desconocer el enla-
ce de los hechos y la trabazón de los ante-
cedentes con los consiguientes? ¿Quién va á 
desconocer que para aquella acción del Tra-
tado que os he explicado antes todo lo que 
acontece y ha acontecido suscita enormes di-
ficultades? ¿Quién ignorará la mala disposi-
ción de los ánimos sobre quienes necesitamos 
ejercer bienhechora y apacible sugestión? 
¿Y quién se atreverá á decir al Gobierno 
responsable cuál sea la hora, cuál es el mo-
mento, cuál el procedimiento y cuáles los 
medios para la evolución? ¡Ah, no! Esa es la 
misión del Gobierno responsable, que es in-
sustituible en ello. Aquí se ha hablado de va-
rias cosas, y de ellas voy á hablar, pero sin 
que ni aun por entrar en su examen se sos-
peche que pretendo que aquí se sustituya la 
acción del Gobierno. 
El Ejército colonial. 
Se ha hablado del Ejército colonial. E l 
Ejército colonial para aquella acción militar 
que de veras haya que ejercer en Africa ten-
clrá todas las ventajas que los técnicos dicen 
y quo mi vulgar sentido común aprecia con 
mucha facilidad; pcio; eso, ¿qué tiene que ver 
con nuestro problema? Sí-, tiene, que ver, pero 
no lo resuelve, no traza la conducta del E s -
tado español, no define la política, y claro es 
que si tal Ejército tuviese que: cumplir una 
misión como la que se tiene encomendada des-
de hace meses á nuestras armas, habríamos 
do darle la razón al Sr. Cambó cuando ha-
blaba de lo cjue montaría el coste de un Ejér-^ 
cito colonial de esa magnitud y para esos 
empeños. Lo único que digo respecto del Ejér-
cito colonial es que nunca olvidemos que el 
Tratado habla de apoyar nosotros y de diri-
gir la organización de las fuerzas del jalifa, 
y que lo que principalmente nos incumbe es 
quo las necesidades militares de la zona es-
pañola no precisen fuerzaá españolas, á re-
serva de que tal cual vez hagan falta, pero 
siempre fuera, de la nonnalidad, porque nor-
malmente debemos apresurar el día en. que 
la? fuerzas del país basten para eso, dirigi-
das por nosotros, organizadas bajo nuestro 
consejo, con la confianza que en ellas nos da 
el Tratado. L a idea del Ejército colonial, 
vuelvo á decir, deja intacto el problema po-
lítico que se debate: la línea de conducta, la 
clave de la política, que es lo que incumbe 
al Gobierno. 
El jalifa y el comisario. 
E l jalifa. Dice el Tratado que liabitml-
mente residirá en Tetuán; pero no dice que 
se incrustará en Tetuán á todo trance y exis-
tiendo zonas como las hay donde podría el 
jalifa estar ejerciendo su influencia, zona don-
de se vería prácticamente, tangiblemente, cuál 
es la política que el Tratado y el protecto-
rado representan, huérfanas, están del ja-
lifa y de toda acción civil, y entretanto, el 
jalifa marchitándose, por no decir que secán-
dose y desautorizándose en Tetuán. 
Que el comisario sea civil ó sea militar. 
Con haber dicho lo que yo entiendo que es 
nuestra misión en Africa, he dicho que la 
normalidad consiste para mí que el alto co-
misario sea civil; mas para la transición, 
para evolución, para restituirnos al camino 
que se debió tomar y no se tomó, salvando 
todas las escabrosadidades qne haya que atra-
vesar para llegar á ese camino, partiendo 
desde la situación actual, desde el atolla-
dero actual, paréceme muy circunstancial el 
acierto. Decía el Sr. Cambó que él reputa-
ba mejor al más apto, civil ó militar. E l más 
apto, para todos los casos, para todas las 
obras humanas; pero esta vez Convendrá 
ponerle una nota, si me permite S. S., una 
postdata, y será que prefiramos aquel cuya 
reverberación, cuya apariencia, cuyo ambien-
te, cuyo influjo moral colabore más para Ja 
evolución que hay quehacer, y para la política 
que hay que segirir; de modo que pueden ser 
dos hombres graduados, uno y dos, como ap-
titud, y, en un momento dado, ser preferible 
el segundo, porque signifique mejor una ten-
dencia determinada y personifique un desig-
nio político. Con eso ya estamos conformes; 
con gran gusto por mi parte, porque siem-
pre me es grato coincidir eon las afirmacio-
nes del Sr. Cambó. 
Fiscalizando lo pasado. 
MUn» Comisión parlamentaria". Una Co-
misión parlamentaria, ¿para qué? ¿Para 
examinar lo pasado? Á gritos lo reclamo yo, 
porque soy uno de los responsables á quie-
nes hay que residenciar. No tengo seguri-
ilaá de haber acertado; por seguro he de 
Míe algunas veces me habré equivoca-
- que eso hacen todos los hombres. Ha-
• ..atraído verdadera responsabilidad, po-
día ser; espero que no; pero si la hubiese 
jcontraído. os digo muy verdaderamente que 
j lo que lamentaría sería que no se me exigie-
jse. Entre el daño que pudiera venirme á mí 
y el daño de dejarme impune para que si-
j guíese dañando á mi Patria, ai iutei^ar *~ 
viria. yo prefiero mil veces la .¡J 
; i.\..-'(mus en distintos lados de la f«¿ ^ 
Keciamo, como el primero, esa 
i eión, con toaos los documentos, eon ^ « ¿ ^ 
l ias solemnidades que queráis. Espero la !K 
| de la justicia y que la justicia me ser« f 
| rabie, y si no me lo es. prefiero la justio^ 0» 
, indulto. (Aprobación.) Pero si se trata ¿ 
Comisión parlamentaria para que, visto*'v* 
| documentos, trace la política que hay 
| hacer, formando una plan y propon ié i^ ,^ 
conclusiones... ¡ah, señores!, este sería ©t" 
endoso, ésta sería otra tranferencia, ésta ^ 
ría otra manera de huir las dificultades v " 
i saínos sin Gobierno cuando más le Ofioatój 
España. Xo; eso está vinculado en el oñai* 
terio responsable, porque es el Gobierno mi 
mo; porque en cuanto eso no radique en 
banco azul, no habrá Gobierno; porqu, j 
Gobierno no se sustituye poniendo en In» ,̂ 
de los ministros del Rey, ministros de UQ, 
mayoría parlamentaria, fórmela quien 1* 
me. Las Cortes repudian una política » ^ 
aprueban; las Cortes marean un rmeW 
cional ó lo rechazan, y toca al Gobiern» ct̂ ., 
plirlo y buscar los medios de ejecutarlo. ^ 
servándonos nosotros residenciarle, porque ^ 
nosotros pasamos allí (señalando al hanoo ^ 
nisteriul), ó enviamos nuestros delegados afií 
se habrán acabado nuestra facultad contt^ 
cional y nuestra fiscalización; ya no serw»^ 
representantes del pueblo, sino una mixtnn 
híbrida é informe, sobre la cual no 
caer sino una execración histórica tras U ^ 
na de una nación. (Aprobación.) 
E l Parlamento, con más claridad quo uft8. 
ica. coincidiendo desde los más opuestos 
de! horizonte los pareceres, y los votos. %¿ 
dicho que esa persistencia en Ta política atínú 
no se puede admitir; ha dicho que debe prj 
ponderar y debe h-se á que llegue á hacer=J 
ext1- ¡va. en cuanto se logre, partiendo 
hec actual, la acción civil en que esencial; 
imentí consiste el protectorado. Sobre esj* 
hay casi unanimidad ó hay plena unanuniéa^ 
La variedad nace al conjeturar en qué rtt*. 
dida y en cuántos lances la: complicación mi. 
litar se agregará á la acción civil para sers-K 
•la, para seguiría y secudarla; pero que en í.» 
acción civil es el propio y sustancial ininisíe. 
rio de España en la zona española, en eso ta» 
parece que la opinión resulta unánime. 
La labor riel Gobierno 
Así, pues, el Gobierno, el. Poder púWidv 
tiene que hacer una evolución. E l es, sólo él 
quien debe recoger el voto, el sentido de 1* 
Cámara, y marchar en esta dirección; per» 
eon su libertad más amplia, proporcionada 
con la máxima dificultad de lo que PC le en-
comienda, y nosotros seríamos eontradietories 
si pretendiéramos atarle las manos con algóü. 
i género de voto ni de limitación. Sabe ea^ 
jes el designio, sabe cuál es la voluntad de 
lia nación: sin. duda la quiere cumplir; 1» 
ihic de cumplir á su modo, á su tiempo, ena v 
'do pueda; bajo su responsabilidad, bajo Á 
absoluta y omnímoda libertad. Por mi patte. 
yo no se la he de regatear. (Aplausos.) 
S O B R E L A R. P. 
E n el Centro maurista dio ayer sn segund» 
y última conferencia sobre Representación 
Proporcional, nuestro director, Sr. Herrerí 
Oria: 
Expuso detalladamente el sistema del doc-
tor D'Hondt, vigente en Bélgica, y esta0 
el; .sistema, francés de Vafaeile-,-declaráudosí 
partidario del primero, por considerarle to-
mo el más apropiado para conseguir la eqni-
tativa proporcionalidad en la representación. 
A l final de su conferencia propuso se lle-
vase á cabo la fundación de una "Liga par» 
la defensa de la Representación Propomo-
nal", en la que podrán entrar personas da 
todos los partidos que sientan la necesid?.í 
de la implantación del sistema, al igual i\at 
se ha hecho y se hace en otros países. 
E l conferenciante fué muy aplaudido por 
la numerosa concurrencia. 
POR TELEGRAFO 
SALAHAlsTCA 22. 
Se ha cumplido el programa anunciado co: 
motivo de la estancia en esta ciudad de la 
Infanta Paz y Princesa Pilar. 
A la llegada las fuerzas de la gnarnicióa 
cubrían la carrera. Las augustas dainafi ^ 
hospedan en el palacio episcopal, donde 
celebrará esta noche una comida en su hon'X. 
Mañana saldrán para Zamora. 
A S T O R G A 22. 
Son esperadas, procedentes de Salamáma. 
la Infanta Paz y la Princesa Pilar, que le-
garán mañana. Se les prepara un entusiasi» 
recibimiento. • ' ; 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
ÚLTIMA HORA 
Morow lesionados. 
T E T U A N *í-
E i dueño de un esiablecimiento de ^ 
mercio, á quien se le incendió un quinqué 
I k) arrojó á la calle en el preciso moineB'4 
j en que pasaba un moro, incendiándose •** 
j ropas de éste. 
E l moro sufrió gravísimas quemaduras. 
| consecuencia de las cuales falleció T>oC<? 
! después. 
También es indígena eí comerciaaite ^ 
j arrojó el quinqué. 
j — E l automóvil-correo ha atropeBodo 
| ta tarde á una mora cargada de lil«rb»' 
¡produciéndole leves lesiones en 1» cabe* 
!>"- desgracias 
SAN SEBASTIAN 22. 
Comunican desde Behovia que esta ^ 
á las seis, uu automóvil ha atropellado a 
niño de cinco años, dejándole muerto en 
acto. 
— E n Oyarsun, el niño de cinco anofi Jv: 
qafn Lecuopa, se cayó á la ría, ahogándo* 
Tat erupción del Ktna^ 
C ATAÑI A 22. 
E l director del Observatorio ha dado 
conocer que la reciente erupción üél *o\ 
\ Etna ha quedado reducida á una_ 
muy limitada, habiendo sufrido daños - -
casas de mala coustrucción. _< 
E n Catania no han ocurrido accidentes -
; se han resentido los edificios de los efeC ^ 
j del fenómeno sísmico, debido precísame^ 
i á la excelente construcción de los ^ 1^r.. 
Asimismo, los instrumentos del L » 1 ^ 
torio, han sufrido pocos desperfectos. 
Avance de los cORStltucíonallstas-
PARIS . 
Los periódicos do 1* noche Put>nca° .ifv 
pachos de Méjico .asegurando que fl:tII"tl. 
mente se han apoderaflo las tropas con -
! tucioaalistas de la población L a P'-^ 
I cercana ya de la canlt*! de la República-
Añaden dichos despaclios que eí Sen 2 
Huerta se halla dlsnuetso a abandonar ' 
territorio mejicano «o un momento 3 oT 
oara lo cual aprovechará un buqne 
jero que está ya d i s p u s o para ello en 
; racruz. 
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SUMARÍO D E L DÍA 22 
Gracia y Justicia.—Reales órdenes nom-
brando para los Registros de la Propiedad 
que se indican á los ¿eñores que se mencio-
nan. „ , j . 
Instrucción publica.—Real orden dispo-
niendo se anuncie á concurso entre auxilia-
res la provisión de una plaza de profesor 
Ktthm«r»rio de la Sección de Ciencias de la 
K---ueIa Normal de Maestros de Lérida. 
Otra nombrando el Tribunal de oposi-
í iones á la plaza de profesor auxiliar de las 
asignaturas de Aplicaciones de las Ciencias 
• físico-naturales á la Arquitectura, en sus 
dos cursos, y de Electrotecnia, vacante en la 
Escuela Superior de Arquitectura de Bar-
celona. 
Otra nombrando presidente del Patro-
•iato Nacional de Anormales á D. Antonio 
Barroso y Castillo. 
—Otra nombrando vocales de la Comi-
.sióu ejecutiva permanente d-c-1 Patronato 
Nacional de Anormales, á D. Juan Zaragüe-
ta Bengoechea, D. Francisco Pereira y Bote j 
y D. Miguel Gayarre y Espinar. 
_ O t r a nombrando la Junta de Patrona- I 
to para el Museo provincial de Bellas Artes 
Ue Castellón. 
—Otra disponiendo que el Rectorado de 
Zarago'a convocará, en el plazo de diez 
días, á concurso de traslado para proveer 
todas las escuelas que se hallen vacantes en 
la provincia de Navarra. 
—Otra resolviendo instancia de los alum- j 
nos de Farmacia de Jas Universidades en i 
que esta Facultad se halla establecida. 
Fomento..—Real orden disponiendo que 
•los ingenieros agrónomos, al efectuar las 
tasaciones de maquinaria adquirida por al-
gunos Pósitos, no percibau otros derechos 
que las dietas y gastos de locomoción que I 
les Corresponda con arreglo al art. 3.° del 
Real decreto de 7 de Marzo de 1902. 
—Otraj disponiendo se abra la informa- j 
ción pública solicitada por el Centro de ! 
fJnión Mercantil é Industrial de Jerez de < 
la Frontei-a, sobre delimitación de la co- I 
mafca vinícola de aquella población. 
• ¿DMINISTRACIOK CBNTBAL 
Estado. — Subsecretaría. — Asuntos eon-
teüciosos.—Anunciando el fallecimiento en 
el extrañjeró de los súbditos españoles que 
se mencionan. 
Hacienda.—Eirección general de la Deuda 
y Clases pasivas.—Relación de las declara-
ciones de derechos pasivos hechas por este 
Centro durante la primera quincena del mes 
actuaL 
Instrucción pública. — Subsecretaría. — 
Anunciando al turno de oposición la pro-
visión de la plaza de profesor auxiliar de 
"Aplicaciones de las Ciencias físico-natura- j 
•les á la Arquitectura, en sus dos cursos, y 
de Electrotecnia, vacante en la Escuela Su-
perior de Arquitectura de Barcelona. 
—Nombrando, á propuesta del Ministerio 
de la Guerra, escribiente del Hospital clíni-
co de la Universidad de Barcelona, a D. An-
ítel Limia y Palacios. 
Fomento.—Dirección general de Obras 
públicas.—Carreteras.—-Circular disponien-
do que por las Jefaturas de Obras públicas 
se proceda durante el mes de Junio próximo 
á hacer las experiencias necesarias para la 
reparación del firme de las carreteras en 
tramos de 50 metros de longitud. 
J Adoración Nocturna.—Turno: San Pedro 
i y San Pablo. 
• 
j Hoy comentará en la igleeia parroquial 
i , a .Ifor€UZO ^ solemne Novena que a 
I Ja Santít-ima Virgen del Perpetuo Socorro 
I consagra su ArchicotYadía. 
i Todos los días, á las siete y media de la 
j tarde, se expondrá S. D. M., seguirá el 
| Rosario, á continuación el sermón, siguien-
, do la Novena. Moteteá, solemne Reserva, 
i Letanías y Salve. 
Predicarán: el día primero, ©I reverendo 
; padre Casto Calvo; el segundo, D. Angel 
| Lázaro; los tercero, sexto y octavo el se-
ñor cura párroco; el cuarto, D. Jacinto Fe-
rrsr; el quinto, D. Cipriano Grima; el sép-
timo, el reverendo padre León García, y el 
noveno, el reverendo padre Patricio Amu-
rrio. 
• 
Hoy comienza un novenario MI Santa 
Bárbara. De los sermones del mismo, está 
encargado el conocido orador sagrado, se-
ñor Rodríguez Larios, que con este objeto 
llegó de Murcia. 
• 
En la iglesia parroquial de San Sebas-
tián da boy comiendo una solemne Novena, 
que >̂  Real é Inmemorial Archicofradía de 
Nuestra Señora de la Misericordia consagra 
á su Santa Patrona y Titular. 
Todos los días, á las diez de la mañana, 
se celebrará Misa cantada con Su Divina 
Majestad manifiesto y sermón. 
Por las tardes, á las seis, se manifestará, 
á continuación se rezarán la Estación ma-
yor y el Santo Rosario; la Novena y el 
sermón, siguiendo el Santo Dios; Reserva, 
Letanía y Salve, terminando con ios Gozos 
propios de la Santísima Virgen de la Mise-
ricordia. 
L a Congregación de Hijas de María de 
la parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel celebra una Novena, que comienza hoy, 
dedicada á la Virgen del Amor Hermoso. 
Todas las tardes, á las seis y cuarto, se 
manifestará á S. D. M.; se rezará la Esta-
ción al Santísimo Sacramento y el Santo 
Rosario, y .ieguirá el sermón, que predicará 
el reverendo padre José María Fernández. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Información ica 
N O T I C I A S 
preferida por cuantos la conocen. 
. . E N E L T I R O D E P I C H O N 
Bajo la presidencia de S. M. el Rey, se 
«vlebró anteanoche en el chalet del Tiro de 
•Pichón de la Casa de Campo, - el banquete 
organizado en honor de los tiradores que to-
tútío parte en las actuales tiradas. 
Los comensales, en número de más de se-
tenta, tomaron asiento en varias mesas ador-
nadas con sumo gusto. 
L a comida resultó muy animada, y durante 
ella los comensales se dedicaron á comentar 
ios incidentes de las tiradas que se están 
•eelebrando. 
E N F E R M O S 
Se halla enfermo de algún cuidado el se-
ñor D. Alberto B. Garay, cuya mejoría de-
seamos muy sinceramente. 
—Se halla gravemente enferma en Madrid 
lo excelentísima señora doña Isabel Espin, 
viuda de Lasala, madre del ingeniero jefe 
de] Negociado de Minas del Ministerio de 
Eonjento. 
Hacemos votos por su pronto restabled-
Mietito. 
E L M A R Q U E S A D O D E A R U C A S 
E l marqués de Arueas, D. Ramón Médeu 
E riendo Cambreleuj y Dupi, ha sido auío-
mado para que, a, falta de descendencia le-
gítima, pueda designar cutre sus sobrinos de 
tiUd ú otro sexo, al que haya de sucederle 
en la posesión del título. 
V I A J E S 
H a marchado á sus posesiones de Fuente 
[la Higuera, la sonora viuda de Dupny de 
Loma 
—Ha regresado de París la señora doña 
Manuela Diez Bustamante, viuda de Gayo. 
— í í a llegado: de Las Palmas, D. Jesús 
Cobián y Roffignac. 
— H a salido: para L a Pesquera (Santan-
•dér), doña María Bernales. 
E N H O R A B U E N A 
Despuéb üe ejercicios brillantísimos, ha si-
ítie votado por unanimidad, para, el primer lu-
igar. en las oposiciones á cátedras de Matemá-
iicas oe Institutos que ayer dieron ñn en es-
la corte, nuestro querido amigo el culto pr->-
•¡irlente de la Juventud Católica de L a Co-
muña, D. David Fernáudez Dieguez. 
Sea enhorabuena. 
R E L I G I O S A S 
TM'a 23. Sábado.—La Aparición de San tía-
So P! Maywr, Apóstol: San Desiderio, Obis-
po y mártir; San Juliano, mártir; San An-
tón, Obispo; Santos Eutiquio y Florencio, 
'.-•-enjes, y el beato Andrés Bobola. de la 
C'odttpftñfa de Jesús, mártir.—La Misa y Ofi-
cio divino son de la Aparición de Santiago, 
ion rito doble y color encarnado. 
• 
. Santa Iglesia Catedral.—A las ocho, Misa 
í e Comunión en el altar del Corazón de Ma-
ría. 
Religiosas de Santa Isabel (Cuai-enta Ho-
— A las siete. Misa de Exposición; á las 
Jfls, Novena á Santa Rita, predicando el 
p. Wenceslao. 
Carmen.—A las diez, predica D. Francisco 
Villarroya; á las seis, el Sr. Suárez Paura. 
Iglesia Pontiñcia.—Empieza solemne No-
'eua á .Vuestra Señora del Perpetuo Socorro; 
las once, Misa con Manifiesto; á las seis y 
•fielta, «aposición, Rosario y sermón á cargo 
Rfcl R. Padre Braulio Gómez, Redentorista, 
ffovena, Reserva y Salve. 
GOngeras.—A las siete. Misa cantada y 
«alve á la Virgen de las Mercedes. 
iSJes?a de la Consolación.—A las cinco 
f media. Novena á Santa Rita; predica el 
P. Azcnnaga. 
Caíatravas.—La Real y primitiva a.sccra-
ilfia de Santa Rita de Casia celebra eí 
aoveuo día de Novena á su Patroua; predi-
cará el Sr. P . Antonio González Pareja 
Teatro de la Zarzuela. 
Hoy sábado se celebrarán dos debuts en 
este teatro: el de la primera tiple señorita 
Iglesias, y el del barítono Sr. Perora. 
Las obras con que s© presentarán son: 
"Cavallerfa rusticana" y •'Molinos dé vien-
to", que se cantarán en la sección de las 
diez y inedia. 
Á las seis y media, Las golondrinas. 
E l martes 26, estreno de la égloga lírica, 
••Maruxa". 
Se despachan localidades en Contaduría. 
121 domingo, á las cinco de la tarde, se 
pondrá en escena "Molinos de viento"; á 
las seis y media, "Cavallería rusticana", y 
•'Los cadetes de la reina", y á las diez y 
media, ''Las golondrinas". 
Recomendamos á las señoras y Comuni-
dades Religiosas la lectura del anuncio " L a 
Zurcidora mecánica", inserto en la 4.» plana. 
Carreras día caballos. 
Mañana, á las cuatro y media de la tar-
de, se celebrará la cuarta sesión de carre-
ras de Caballos. 
Estas serán: 
1. * Cruzados. Handfcap. 
2. « Velocidad. 
3. * Militar lisa. Handicap. 
4. * Resistencia. 
5. * Militar lisa. Handicap. 
La reunión siguiente se verificará e! día 
31 del corriente. 
Sociedad Española de Higienf. 
Esta Sociedad celebró sesión el último 
martes, bajo la presidencia deil doctor Fer-
nández Caro. 
Leída y aprobada el auta de la anterior, 
el doctor Montaldo apoyó una moción en 
contra del impuesto de la sal creado en los 
presupuestos generales del Estado presen-
ta-dos á la aprobación de las Cortes. 
E l doctor Deereff se asoció á la propues-
to por el doctor Montaldo, y pidió que di* 
cha Comisión fuera ampliada, para solici-
tar fuese aumentado el impuesto sobre los 
vinos extranjeros. 
E l doctor Mañueeo hizo el discurso resu-
men de la totalidad, apoyando las conclu-
siones por él presentadas y defendiendo los 
conceptos y puntos de vista sustentados en 
las mismas. 
E l conde de Romanones, el general L u -
que y los Sres Francos Rodríguez y Argen-
te han visitado la colonia de la Prensa, de 
Carabauchel, haciendo de ella grandes elo-
gios. 
E l Sr. García Plaza los obsequió con un 
almuerzo en su hotel, y los visitantes re-
gresaron S Madrid muy satisfechos. 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopítal (es tómago) , Vichy-Célestlns (ri-
ñones) , Vichy-Grande-Grille (hígado) . 
BN E L CONGRESO 
E l discurso de Maura. 
Para ayer tarde tenían pedida la palabra 
los Sres. Iglesias y Bodes. Nadie sabía quo 
el Sr. Maura pensaba intervenir. Mas á pri-
mera hora empezó á circular por los pasillos 
*le la Cámara, la noticia de que hablaría ¿1 
ex jefe del .partido consenador, el cual había 
conferenciado á este respecto con el Sr. Be-
sada, fundando sus pretensiones en determi-
nadas razones de índole política. 
E l anuncio de que Maura iba á hablar pro-
dujo expectación enorme. E n los escaños ha-
bía gran numero 'de dipufedos y senadores; 
litó tribunas estaban atestadas de público. 
Cuando terminó su discurso el diputado 
Sr. LJorens, reinó en el hemiciclo un silencio 
profundo y hondo... E l ex presidente del 
Consejo, de ¡pie entre los rojos escaños, atraía 
sobre sí las miradas de toda la /Cámara, 
Oración j parlamentaria notabilísima fué 
la- que hizo el viejo diputado mallorquín; 
oración parlamentaria que respondió perfec-
tamente á la expectación que había desper-
tado. Bepetidas veces fue interrunuoido por 
el estruendo de una salva de aplausos, pro-
longados, ensordecedores. Y , lo más singular, 
es que aplaudían todos: tradición alistas, 
mauristas, liberales, (demócratas... hasta re-
publicanos. 
Y fué porque en todos Ies párrafos de su 
notable diseurso, modelo de los de su género, 
se descubría, envuelto entre el ropaje brillante 
de una elocuencia extraordinaria y deslumbra-
dora, un fondo de sinceridad que hacía jun-
tar las manos en un continuo batir de pal-
mas. 
M'ás de una hora estuvo hablando y supo 
mantener el interés y la expectación de los 
oyentes hasta el final. 
No nos cumplen comentar en esta sección 
él discurso del gran tribuno. E n nuestro deber 
de informadores nos limitamos á dar cuenta 
de las impre&ioues que recogimos, y fueron 
éstas, respecto al Sr. Maura, que había pro-
nunciado éste uno de los discursos más gran-
des entre los más gratífles discursos pronun-
ciados en el Parlamento español desde tiem-
pos inmemoriales. 
Maura, ovacionado. 
AI terminar su discurso el Sr. Maura fué 
objeto, en los pasillos y en la calle, de una 
gran ovación, que le tributaron las numero-
sas personas que acudieron á las tribunas del 
Congreso, bastantes políticos y periodistas, y 
muchos amigos del orador. 
Este, al salir de la Cámara, subió á su auto, 
que amaneó á corta velocidad, rodeado de 
los manifestantes, hasta llegar frente al edi-
ficio del Hotel Palace, donde empezó á dis-
persarse el numeroso público que rodeaba ai 
ex jefe 'de los conservadores, aclamándole y 
aplaudiénddle sin cesar; desde el citado si-
tio el automóvil partió con velocidad norma.1, 
y los manifestantes se retiraron elogiando á 
D. Antonio Maura y encomiando su merití-
sitioo di-curso. 
Se oyeron, durante la manifestación, nu-
merosos srritos de: "¡Maura, s i l" y "¡Viva 
Maura ! , r 
Manifestación maurista. 
L a manifestación á favor de D. Antonio 
Maura, que se improvisó al salir éste del 
Congreso, fué nutridísima en los primeros 
momentos. 
A pesar de que el es presidenté del Con-
sejo procuró impedirla, no pudo evitar que 
algunos grupos le siguiesen hasta su casa de 
la calle de la Lealtad, vitoreándole incesan-
temente. 
Estos grupos se apostaron frente al do-
micilio del gran orador, y repitieron allí las 
voces de "¡Maura, s í !" 
Un transeúnte que pasaba por la citada 
calle, profirió los gritos: "¡Maura, no!" 
'•'¡Viva Ferrer!" 
Algunos de los manifestantes apalearon al 
provocador, que fué detenido. 
Se llama éste Feliciano Martín, y es na-
tural de Quintauilla (Valladolid). 
Los manifestantes continuaron adamando 
á Maura durante largo tiempo. Luego se di-
solvieron. 
Algunos obreros, al enterarse del inciden-
te ocurrido, se dirigieron á la calle de la 
Lealtad, en actitud levantisca. L a Policía, 
convenientemente reforzada, intervino, obli-
gándoles á circular pacíficamente. 
L a salud del presidente. 
E l Sr. Bato abandonó el lecho ayer tarde 
á primera hora. 
Se encuentra mejoradísimo. 
Al recibir esta madrugada á los periodis-
tas el Sr. Sáenz de Quejana, manifestó que 
el Sr. Dato se hallaba muy mejoradlo, abri-
gando la esperamw de que hoy pueda ya asis-
tir al Congreso. 
E l discurso de Dato. 
Según nuestras referencias, el Sr. Dato 
pronunciará esta tarde un discurso ensalzan-
do el patriotismo, alteza de miras y condi-
ciones de hombre de Estado del Sr. Maura. 
Un incidente. 
E n la primera parte de la sesión de ay^r 
tarde» destinada á ruegos y preguntas, el se-
ñor Soriano promovió un grave incidente. 
Desde los pasillos se oía el incesante re-
piqueteo de la campanilla presidencial y ol 
barullo enorme del fenomenal escándalo que 
estalló en la Cámara. 
L a causa de este incidente fué que el di-
putado conjuncionista se negó rotundamente 
á. retirar una palabra injuriosa que pronun-
ció contra el ministro de la Gobernación, á 
pesar de las reiteradas súplicas del presi-
dente, el cual vióse obligado á proponer á 
la Cámara un correctivo para el citado dipu-
tado. 
Cuantos comentaron el incidente censura-
ron al Sr. Soriano, aunque, la mayoría de 
ellos opinaba que no procedía el correctivo. 
Después de haberse discutido durante más 
de una hora., el incidente fué cortado por el 
Sr. Besada. 
E l Sr. Llorens. 
Antes de empezar la sesión, el diputado 
iradieioualista, Sr. Llorens, manifestó á los 
periodistas que iba. á intervenir ayer tarde 
para defender al general Alfau, y que pre-
sentaría á la Cámara varios telegramas del 
Gobierno á dicho general, referentes á las 
operaciones efectuadas en los caminos del 
Fondak y Zinat. 
E l Sr. Llorens conferenció á primera hora 
con el Sr. Besada. 
Las dietas. 
Se decía ayer tarde que el Sr. Dato era 
contrario á la concesión de dietas á los di-
putados. 
También se decía que en vista de esto el 
conde de Romanones se inhibiría de este 
asunto cuando se trate en el Congreso. 
E N E L SENADO 
Las votaciones en la Alta Cámara. 
Con objeto de confirmar los rumores que 
atribuían al Sr. Allendesalazar el propósito 
de pedir votaciones nominales para todos los 
proyectos de ley que se presenten en la Alca 
Cámara, un compañero nuestro habló ayer 
con dicho respetable ex ministro, y el resul-
tado de la conferencia puede sintetizarse en 
estos términos: 
E l deseo del Sr. AUendesaiazar es que las 
votaciones del Senado se realicen normal y 
legalmente, ajustándose al expreso mandato 
de la Constitución, que establece que las vo-
taciones en la Alta Cámara sólo serán váli-
das cuairuo tomen parte en ellas, por lo me-
nos, la mitad mas uno de los senadores que 
hayan jurado el cargo. 
Este propósito del Sr. AUendesaiazar nó 
es nuevo en él, pues ya de antiguo, y re-
petidas veces lo suscitó, como recuerdan mu-
chos de los actuales senadores. 
Por el mismo prestigio de la Cámara, es 
necesario que en ella legislen, en vez de con-
tados senadores, como viene ocurriendo, el 
mayor número posible de ellos, janes es la 
única manera de que el Senado cumpla su 
alta misión, sirviendo á los • -sagrados' intere-
ses qúe le están encomendados y defendién-
dolos en aquéllos extrémos en que los acuer-' 
dos de la Cámara popular puedan equivoca-
damente perjudicarlos. 
Nuevo delegado. 
Ha sustituido al Sr. González Hontoria en 
el cargo de delegado del jalifa del Sultán ma-
rroquí en la Comisión arbitral de minas, en 
París, el secretario de Embajada Sr. Pala-
cios. 
LA COSLRCA VINICOLA DE JEREZ 
o 
L a Gaceta de ayer publica la Real orden 
que sigue: 
"limo. Sr . : Vistas las instancias dirigidas 
á este ministerio por el Centro de la Unión 
Mercantil é Industrial de Jerez de la Fron-
tera, y por la Asociación gremial de cria-
dores explotadores de dicha ciudad, solici-
tando la primera instancia que se proponga 
á los Cuerpos Colegisladores el correspon-
diente proyecto de ley delimitando la comar-
ca vinícola de Jerez, y en la segunda la 
conveniencia de que para resolver este asun-
to se abra una amplia información en la que 
sean oídas diversas entidades interesadas en 
el mismo, 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se abra desde luego la información so-
licitada por el improrrogable plazo de un 
mes, á contar desde la publicación de esta 
Real orden en la Gaceta de Madrid, á cuyo 
efecto se insertará la instancia del Centro de 
Unión Mercantil é Industrial de Jerez de la 
Frontera, á continuación de esta disposición, 
debiendo dirigirse las contestaciones á V . I . 
en el plazo fijado. 
De Real orden lo comunico á V . I . para 
su conocimiento y demás efectos. Dios guar-
de á V . I . muchos años. Madrid, 20 de 
Mayo de 1914.—Ugarte. 
Señor director general de Agricuitura, Mi-
nas y Montes." 
Intoxicación. • 
E n la Casa de Socorro del distrito de í 
Hospital fueron curados de Intoxicación, loa 
amigos Antonio Barrigas Heneetrosa, de 
cincuenta y cuatro años, y Román de Ma-
teo Martínez, de la misma edad. 
Ambos manifestaron haber ingerido ali-
mentos que creen en malas condiciones, en 
una taberna situada en la calle del Pacífico-
Estandarte extraviado. 
En la Puerta de Atocha se ha e x t » -
viado un estandarte del Congreso Terciario 
Franciscano con la inscripción "Areohava-
leta" (Guipúzcoa), y una sombrilla de se-
ñora. 
Todo ello puede devolverse á D. Ciril« 
Gómez, que vive en el paseo de las Delicias, 
núm. 8 provisional, tienda. . , 
u 
\[ de immmi 
mmmm 
Dos detenidos. 
Ayer detuvo la Policía á dos indívMwwí 
muy conocidos entre la gente maleante, 3̂ ' 
que responden á los nombres de UB1 B»-*í 
paña" y " E l Vergara". 
Existen indicios muy fundados de quo loa 
detenidos son los que llevaron á cabo eftj 
robo de alhajas y ropas cometido reciente-^ 
mente en el camerino que en el teatro Nue-« 
vo tiene la artista Consuelo Portella. 
COTIZACIONCS 06 BOLSAS 
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BOLSA D E MADRID 
Fondos públicos. Interior 4°/ 
Serie F, do 50.000 pesetas nominales.... 
OTRAS NOTICIAS ••"^'f! 
Los estudiantes de Veterinaria.. 
Una Comisión de estudiantes de Veteri-
naria de Madrid, visitó al Sr. Bergamín, pa-
ra interesarle en la solución de la huelga 
de estudiantes de dicha facultad. 
E l ministro Ies prometió elevar á superio-
res los estudios, y el conflicto quedó solu-
cionado. 
Otra Comisión de estudiantes. 
Con objeto de solicitar la prórroga del cur-
so, y de acuerdo con los señores profesores 
de la Facultad, una Comisión de estudiantes 
do Farmacia ce Barcelona visitó al ministro 
de Instrucción pública. 
E l Sr. Bergamín ofreció complacer á los 
comisionados, dejando al criterio de los ca-
tedráticos la fijación de la prórroga. 
Construcción de una carretela» 
Los diputados de la provincia de Granada 
visitaron al ministro de Fomento, Sr. Ugar-
te, para pedirle que anticipe la construcción 
de la carretera de Fargüe, donde se halla la 
fábrica de pólvora del Estado. 
E l ministro prometió atenderles, >t-f " 
E n la sala de actos de la Academia, de Le-
gislación y Jurisprudencia, se celebró ayer la 
primera reunión de Secciones del Congreso 
Nacional de Secretarios de Juzgados muni-
cipales. 
Se acordó que entrasen á foxunar parte de 
la Mesa, los secretarios decanos de Madrid y 
Barcelona. 
Seguidamente se leyó el Reglamento que 
ha de regir los actos de este Congreso, y que 
dó aprobado. 
Luego oió comienzo la discusión de las ba-
ses que, como aspiraciones de la clase, han 
de ser elevadas al Gobierno, y para las cua-
les se toman como guía las conclusiones apro-
badas en el Congreso anterior, celebrado en 
Valencia en 1909, 
,Se discutieron en la sesión de ayer Me-
morias que se relacionaban con las conclu-
siones primera y segunda, siendo únicamente 
aceptada una de las presentadas, que intro-
íauce variaciones en la conclusión segunda 
en lo que hace relación á la distribución ó 
clasificación en categorías de las Secretarías 
de Juzgaidos 'municipales. 
Por la modificación introducida, se hacen 
figurar en el segundo grupo de la clasifica-
ción á todas las capitales de provinera, y so 
rd-'uee á 4.000 el número de habitantes que 










G y H, cié Í00 j 200 j>Ue. nominls. 
En diferentes series 
Idem ñn de mes 
Idem fin próximo 
Amortizübleal 5°/» 
Idem Í'A, 
Banco Hipoteeario dé Kspaflji,-t/o 
Obligaciones: F. C. V. Ari/,a. 5% 
Sociedad de Electricidad Mediodía,5 . . . 
Electricidad de Cliamberf, 60/o 
Socieditd G. Azncarera de Rsvatia, 'l'/s . . 
Dnióu AlcoM l̂era EspaiSola, 5%. 
Acciones del Banco de Espafía» 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do Espaíía 
Idem de Castilla 
Idem Espafiol de Crédito 
Idem Centra! Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata. . . . . . . 
CompafSfa Arrendataria de Tataeos 
S. G. Azucarera de Espaíía. Preferentes. 
Idrm Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dure-Fel ¡uera 
ünión Alcoholera EspaFíola, b' « 
Idem Resinera Española, 5J/, 
Idem Española de Explosivos .. , . . 
Ayuntamiento de Ola Ir Id. 
Euip. 180"« Obligaci»u«íi Z09 páselas. . . , 
Idem por iv-guitas , . _ _ . . . „ 
Idem expropiaciones interior. 
Idem id., en oitínsaacho 

























































































I A antigua Fundición de Campanas, di-
rigida por D. Constantino de Linares, de 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, sí 
así lo desean, ó s© cambian por nuevas es-
peciales, de la casa, de metales de primera 
calidad, de puro cobre y estaño. 
Portes de P. C. por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos a plazos, garantía quince años. 
Para más detalles, diríjanse al director 
de la Fundición, Constantino de Linares, 
Carabanchel Bajo, Madrid. 
L a exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecido 
la recomendación de la mayoría de los bole-
tines eclesiásticos de las diócesis de España. 
E s proveedora de las Catedrales de To-
ledo, Córdoba, Málaga, Cádiz y Santander. 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S lEXTRAlTOEr^AS 
París, 105,30 y 35; Londres, 2i6,55: Ber-
lín, 129,90 y 129,90. 
BOLSA 1>E BAROBLONA 
Interior fin de mes, 80,10; Amortizable 
5 por 100, 99,55; Nortes, 92,25; Alicantes, 
93,60; Orenses, 21,90; Andaluces, 67,15. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 302,00; Resineras, 88,00; 
Industria y Comercio, 185,00; Explosiva^ 
235,00. 
BOL*»A D E P A R I S 
Exterior, 88,40; Francés, 86,17; Perro-
carriles: Norte de Es-paña, 508,00; A r -
cantes. 441,00; Ríotintu., 1.748,00; Cíéda 
Lyonnais. 1.602,0.0; Bauoos: Naukmal d« 
Méjico, 508,00; Londres y Mójteo, 264>0e5 
Central Mejicano, 64,00. 
B O L S A D B L O N D R E S 
Ext-M-ior, 87,00; Consolidado inglés 2 Ijfe 
por 100, 74,68; Alemán 3 por 100, 76,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 101,50; Japonés 1907, 
97,50; Mejicano 5 por 14*0, S4,9«;Í 
Uruguay 3 % por 100, &7,00. 
BOLSA D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 270,ffO; 
Londr^íj y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
B O L S A DB BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 150,00; Bonos 
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancas: de Chile, 185,00; Españoi «U» 
Chile. 128,00. 
N 
AsnmHea general extraordinaria para la r ^ 
forma de Estatutos. 
No habiéndose inscripto para la Bennión 
Local de los asociados de Madrid el número 
necesario para verificar el acto en primera 
convocatoria, tendrá lugar en segun¿a el d/n 
mingo 31 del corriente, en el local que se di-
rá en los periódicos en qiie se publica este 
anuncio y en la sala de Caja de la Asocia-
ción, los días 29 y 30; pudiéndose recoger la^< 
papeletas de asistencia en la Secretaría Ge-
neral, hasta las 12 de la mañana del día 29.— 
V.0 B.", E l Presidente, Raventós.—'El Seiírer 
tario General, Peiiro Aharez Abril. 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el día 22 de Mayo de 1914. 
PREMIOS MAYORES 



















Madrid y Orihuela. 
Nules y Madrid. 
•Sevilla. 
Madrid y Mérida. 












Betanzofi y Hnelva. 
PREMIADOS CON 500 PESETAS 
587 159 993 
i 904 509 897 
¡135 .706 445 
¡061 274 106 
413 591. 714 
1156 tílü oiy 
|728 918 446 
1921 908 824 
'973 248 555 
CENTENA 
740 536 072 285 122 163 171 
787 593 571 871 322 318 552 
033 684 902 752 599 331 886 
656 191 395 288 779 108 210 
952 860 184 
. V I L L A R 
Ü10 754 500 499 204 154 789 
963 160 785 529 226 721 781 
488 551 492 581 415 230 896 
164 654 614 943 141 256 652 
711 180 755 064 062 060 196 200 715 172 
032 372 556 604 350 ,685 524 205 774 679 
490 199 
T R E S M I L 
397 689 801 147 695 794 059 140 813 722 
680 172 732 525 812 624 887 934 188 096 
145 398 823 563 816 992 883 532 549 787 
196 094 056 321 711 869 075 401 
184 
926 360 343 280 392 663 769 533 146 535 ! 114 833 756 
164 272 261 
729 028 611 
570 934 098 
704 412 
222 238 391 
424 140 427 
341 143 736 
080 791 064 
816 631 783 
564 647 235 
633 656 725 
042 520 449 
879 563 146 
367 891 276 
240 481 577 
696 161 224 
544 681 339 
421 496 697 
124 004 551 
770 531 515 
795 611 885 
976 970 302 
086 296 014 
241 695.905 
279 066 862 
CUATRO M I L 
671 057 602 603 
U90 932 496 289 
381 369 795 192 
CINCO MIL 
326 962 843 163 
086 885 576 408 
613 772 396 745 
021 423 067 303 
S E I S MIL 
932 892 207 765 
822 723 050 684 
192 826 470 744 
443 254 102 13" 
S I E T E MIL 
087 528 529 458 
069 996 977 130 
334 821 165 634 
809 021 514 636 
OCHO MIL 
943 035 092 722 
520 855 909 011 
985 394 877 357 
215 437 882 823 
M K \ t MIL 
979 133 718 874 
945 798 121 813 
843 005 482 345 
698 776 980 570 
D I E Z MIL 
031 611 338 029 
481 777 564 
513 900 148 
988 576 906 
874 381 792 
949 786 .333 
470 932 693 
907 670 795 
257 859 267 
692 187 299 
352 936 512 
206 560 301 
403 335 307 
072 673 707 
320 i m 362 
458 952 894 
137 200 403 
177 R96 163 
068 43?í 892 
289 907 411 
545 872 227 
796 
758 42* 532 
668 197 096 894 905 245 379 592 629 224 
580 385 088 185 651 429 767 219 625 484 
001 448 276 405 550 571 015 942 
342 356 481 
895 273 748 
076 190 429 
361 818 171 
223 
647 996 001 
500 516 331 
108 845 729 
096 684 604 
ONCE M I L 
834 289 148 943 
383 900 811 100 
989 587 214 851 
519 410 071 629 
DOCE M I L 
063 350 755 326 
720 804 098 910 
777 262 802 612 
158 689 291 089 
796 453 150 
831 121 146 
220 883 977 
454 677 527 
214 882 367 
207 927 598 
390 944 004 
774 
T R E C E M I L 
828 361 780 180 269 214 551 041 884 462 
728 161 642 157 789 634 358 535 228 297 
431 150 142 501 487 343 979 577 354 347 
312 089 212 905 486 584 592 298 800 195 
767 390 130 493 950 
C A T O R C E MIL 
763 379 567 955 542 885 211 287 351 804 
758 303 514 494 237 827 888 179 509 647 
981 924 315 816 355 487 007 963 432 681 
399 234 644 851 051 735 138 746 284 
QUINCE MIL 
577 441 355 579 194 254 765 609 150 483 
813 978 510 924 658 025 996 191 552 432 
184 573 186 216 781 256 653 632 906 047 
215 976 313 032 108 979 202 721 730 594 
035 
D I E C I S E I S Mili 
743 055 543 282 451 071 770 455 961 311 
484 527 378 611 501 296 880 073 077 043 
225 281 342 616 383 955 614 220 685 250 
517 164 742 800 761 878 394 864 357 024 
D I E C I S I E T E MIL 
125 567 199 020 757 611 468 799 934 164 
862 513 520 126 736 626 250 779 966 984 
229 215 Sftí 158 049 192 515 605 197 938 
DIECIOCHO MIL 
067 244 358 835 209 486 185 342 864 830 
419 537 076 879 :m 264 011 108 481 113 
339 343 122 749 673 775 564 155 807 039 
316 644 221 521 115 165 922 928 534 834 
092 350 149 135 954 655 567 180 059 
D I E C I N U E V E MIL 
807 788 -992 634 873 972 578 
589 136 349 875 861 143 930 
458 121 359 302 042 201 538 
583 295 
V E I N T E M I L 
071 120 358 307 717 566 311 
764 995 101 342 964 563 602 
489 504 862 085 319 792 444 
308 086 511 652 556 977 385 
VEINTIUN MIL 
647 196 956 
156 932 613 
768 735 385 
460 051 893 
100 621 151 
644 392 229 
974 9 70 
213 412 425 440 121 334 120 404 315 915 
151 804 464 147 746 371 896 383 268 773 
067 726 325 690 835 038 069 305 115 898 
908 310 234 030 206 513 861. 146 482 404 
485 995 056 
VEINTIDOS MIL 
419 572 009 807 246 705 408 256 262 367 
887 347 282 020 614 651 439 387 117 006 
403 664 252 640 282 592 034 438 098 263 
276 243 585 861 361 629 427 136 582 480 
566 743 071 395 ^ 
V E I N T I T R E S MIL 
986 465 349 742 0jJ4 325 710 154 958 464 
312 287 818 654 882 81Ó 428 497 089 355 
750 271 456 298 736 582 454 605 953 635 
191 538 220 216 649 311 038 389 962 099 
714 814 555 468 413 650 
VEINTICUATRO M I L 
223 194 572 722 290 423 604 7 75 433 2-55 
624 444 753 658 239 319 668 271 405 305 
709 779 043 540 406 300 960 156 608 799 
221 104 248 
ESPECTÍCULOS PARA HOV 
PRINCESA. — (Ultimas representaekmea 
de Margarita. X irgú) .—A las nueve y me-
dia de la noche (popivlar), Zazá. 
COMEDIA.—A las diez (función popu-
lar) . E l orgullo de Albacete. 
L A R A.—A las seis y media (doble, es-
pecial). L a mujer del héroe (dos actos) y 
Pastora imperio.—A las diez (sencilla). Los 
celos de Merceditas.—A las once (doble, « s -
pecial). L a mujer del hároe (dos actos) 
Pastora Imperio. 
APOLO.—(Puwcion 25 5 de abono).—A 
las siete? (sencilla), L a corte de Risalia.—A 
las diez y media (doble). Los chorros del-
oro. L a Fornarina en su repertorio y E l 
amigo Melquiades. 
Z A R Z U E L A . — A las seis y media (dob1*), 
Las golondrinas.—A las diez y inedia (fio-
ble) , Molinos de viento y Cavallería rusti-
cana. 
COMICO.—A las seis (sencida). E l potro 
salvaje.—A las siete (sencilla). E l séptimo, 
no hurtar.—A las diez y media (dob^a). 
E l incendio de Roma (dos partes, estreno), 
P A R I S H . — A las nueve y media ae T» 
noche, variada función cO-míea, tomando 
parte todos los artistas, gimnastas, acró-
batas y clowns de la compañía de circo. 
E n el úl t imo número del programa, segun-
da exhibición de la extraordinaria fiesta 
taurina, en la que torean Rafael Guarr* 
(Guerrita) y José Gómez (GaliltoL 
B E N A V R N T E . — D e cinco á doce y melera, 
sección continua de ciuematógraío,—Todos 
los días, esirenc?. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Gran sección «« 
cinematógrafo de emeo y mella a doce y 
media, en ia que se estrenaran, enxre ofras, 
las notables películas "Aventuras de To-
más" y "Sueño ¡Je opio". 
E X P O S I C I O N CANINA í Jardlne; del 
Buen Retiro del Parque de Madrid) .—ibler» 
ta de cuatro de la t»r<Je al anociiecer. — E n -
trada, una peseta.—Bauúa de ráaslea toda» 
'as tardes, 
I M P R E N T A : P E A R K O , ^4.. 
¿ t á b a d o 23 de M a y o de 19A4 
B . L . O ^ A T E=-
FABRICA CERERÍA Y UB8EÍHA REL1WÍSA »E- SArSB4ST4AN 
C A 3 A O R T I Z A R A U S 
ATOCHA, 53 y 55. TELÉFONO 2.706..MADRID 
Elaboración completa y esmerada eo todo lo concerniente al ramo de Cerería. 
Completo y variado surtido en Devocionarios, estampas, roearios y demás 
objetos Religiosos. Semanas Santas en latín, conforme al último decreto de 
^Selectcfsu'rtido en estampas, rosarios» y devocionarios blancos para Primeras 
^"s""1""?!" trabaja con especial interés los objetos y artículos propios para 
Catcquesis. 
E x t r e m a d u r a y s u s h o m b r e s . L a s E s c u e l a s 
P a r r o q u i a l e s d e L o s S a n t o s 
Aca>ba de editarse esta hermosa monografía parroquial, primera publicada! 
en Bspaña. 
Es debida á la castiza pluma del brillante cronista extremeño D. Marcos 
Suárez Murillo, presbítero, y lleva un bien escrito prólogo del limo. Sr. D. E n -
rique Reig, Obispo electo de Barcelona. 
Se halla de venta, al precio de una peseta, en el kiosco de E L D E B A T E . 
E s un libro que deben estudiar detenidamente los párrocos españoles. 
S o c i e d a d general 
IA 
COMPAÑIA ANONIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
L*J«SA I>E BUEXOS ATKKS 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7 para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; e>mprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
U N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
i «férvido mensual, saliendo de Gé»ova.e l 21, de Barcelona el 25, de Mála-
' ga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
• jko. Regreso de Vemcruz el 27 y de Habana el -30 de cada mes. 
I J X E A D E C C B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi-
jón el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
el 16 y de Habana el 20 de cada mes, ipara Coruña y Santander. 
L I N E A D E VENEZUBLA-COLOMCBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10,_el 11 de Valencia, el 13 de 
M 
TERMAS MATHEÜ Y SAN FERMIN. - ALHAMA DE ARABON 
Ramón Pallares y Prast comunica á los señores doctoree y al público 
en general, que terminadas las obras, y dado el crecido número de habita 
clones que posee, le permite hacer una notable baja de precios, siendo 
ahora la pensión completa desde 9,50 pesetas en las suntuosas Termas. 
Los incomparables resultados de sus aguas, espléndidos baños, Gran Cas-
cada, hermosos parques y lago navegable, los acreditan como Residen-
cia Ideal. Especiales para el tratamiento de reumatismo en todas sus 
formas, particularmente en el articular, subagudo, nervioso y muscular 
artritismo, predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismo etcé-
tera. A cuatro horas y media de Madrid, en trenes rápidos. Detallés: En 
el domicilio del propietario. Bolsa, 2 (antigua Bolsa), Madrid, 6 en Alhe-
ma de Aragón, Termas Matheu. 
Capital: 25J de pesetas, 
F " a i t > r i c a s e n 
VIZCAYA (Zimo, Luchana, Elometa v Gulurribar). OVIEDO íLa Manjora), 
MADRID, S E V I L L A (El Empalme), CARTACTEXA, BARCELONA íBadalona), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y L I S B O A (Trafaria). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato do sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
con trasbordo, para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, Cumamí, Carúpancr, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E EÍI/IPI.VAS 
Trece viajes anuales arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro iniércoles, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, lü Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembi-e y 9 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Siugapore, Ilo-Llo y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 8 Septiembre, G Octu-
ore, 3: Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Siugapore y demás escalas in-
termedias oue á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa. Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sirniatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A 3>E FERNANDO FOO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Vajencda.el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Poó e"; 2, haciendo las encalas ;!« Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Id N E A B K A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijóu y Coruña 
el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de 'Cádiz el 23, para .K/o Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Ai-
res el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A tintina rntt init¿>cfnc y P " m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c lase de 
HUUHUd VUlilpUCalUd cu l t i vos , a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
l _ a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y comple to de los t errenos y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú ra. 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l e m -
pleo r a c i o n a l de los abonos* 
E x c m o . S r , D . L u i s O r a n c í e a 
AVISO'-IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad ta Giiía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de qne se pueda determinar cnS) es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberáu dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, t i , ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GEINCO 
mantienen nuestros ar- _ . . . —^ * • iv >i • p— • 11 
marios frigoríficos ( te J , L U C A S I M O S S I E H I J O S 
48 pesetas, las viandas B R A L X A R 
propias para restan- . , . . t ¿ u 
rants, c a f é s y casas p a r - Agencia marítima de correos trasatlánticas 
ticulares. para R|'0 janejro Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidin» utensilios de cocina » . . ' o u«.««sa « t * « « m y s 
i iTompibies . espeeiak- de América, Hawali, etc^ etc. 
de esta Casa. Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio • 
B a t e r í a s comple- rapidez: cocina española y francesa; luz, timbres, ventilacteres y calo-
t a s á 58 p e s e t a s , ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
Sorbeteras america-¡médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilina,^ 
ñas. Cafeteras. Enfria- :de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes ama-
dores diversos. Precios ¡ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación et«r 
fijos baratos. ¡a tierra ó buque todo el viaje. 
Antigua C a s a MA- Se contesta la correspondencia á vuelta de corree, y se envían pro». 
RIN, 12, Plaza de He- peetos y tarjetas gratis á quien lo solicité. 
rradores, 12, esquina á Diríjanse: Apartado nüm. 13. Despaches: Msh TOWQ, núm. 17, y 
San Felipe Neri ( ¡ojol) Puerta de Tierra, núm. 1. '• 
Unicamente MARIN. 
Catálogos i 1 ustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos por 60 céntimos: 
en sellos. 
Dirección telegráfica: ^PUMP^ GiüBRALTAK 
VAHA BUENOS i m ' K E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encoííriemla, 20, dapilcá» 
du. ApartíJtlo 171, Madrid. 
10.000 guardapolvos, desde 6 pesetas. 
Imperial, 22, y Toledo, 17. 
S BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos Mitmcios cuya extensión no 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gva.. 
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este míiijero 
3 céntimos, siempre que los mismos interesados dea personahnente i» 
orden de publicidad en esta Administración. 
Rogamos á las familias de provincias yuo llegan ó 
San Joan, Riera 
indo. Barcelona. 
• Estos vapores adamten carga en las oondieiones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, «orno 
lia acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía 
sin hilos. . . . 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regular-1^ 
SEftEKlA.==IMÁfiENES.==TAPíCERlA.== 
y prem 
TE RECOMPENSAS nacionales y ex 




S O C I E D A D 
D E 
• 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Tuvar, que por su construcción sóliea y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de horor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 191©. 
En vista der re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he. 
mos vacilado en 
recoinenda r i ó á 
todas las personas 
deseosas de teuer 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ni-
quel 40 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes ú pagar ea 
seis ú ocho píazof 
lueusuales. 
Se boniíiea un 10 por ÍCU eu los pago,; Si conlado. 
Cada reloj va acompañado de ua certiiicado de 
garantía y origen. 
Dirigirse á G11A\ RELO.IEtíIA D E PARIS, 
l U L N C A R R A L , 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 364. 
Sí manda por correo con un aumento de 1,50 
por certificado. 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad, 





A L Q U I L O en el pinto-
resco pueblo de L a Isla, 
dos casas de las mejores; 
próximas al mar y con to-
do lo necesario para la 
. temporada verano. Precio, 
4; 300 pesetas cada una. 
Entenderse con Josc1 
dAQWNAS m E b U J l R Y CALCULAR ; K ¿ . - u t w , M - c ° , m * * : 
Gran taller de reparaciones de Emilio Yebra, me-
cánico por oposición del Ayuntamiento de Madrid, i 
Compone máquinas de escribir y calcular d( 
mmi be íim ¥ mm mwm 
Accesorios ie todas (ílas&S para dichas industrias. 
JUAN Y SALVADOR CHACON 
3 , R l a z s d & l A n g e l , 3 . . IV7 A D R I D 
O F R E C E S E para acoa. 
pañar señora ó segoritai 
Sierpe. S., 
- C A R B O Y C S minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina.. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan- P E í .V A D O R A, viuda 
timada. Sante, Clara, 26, cargada de familia, ofef..' 
Zamora. ce sus servicios, para .dar 
pan á sus hijos. Cefesjn» 
Euche. Trafalgar. nume-
ro 15, bajo.., 
EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la i'Vontera. 
F.iiíUICA. de campana 
todos I y relojes públicos de lo: 
tos sistemas conocidos'hasta el día, habiendo obtenido Hijos dD Ignacio Morúa 
>íeda.Ha de Oro y dos de Plata en distintas Esposi- Portal de Urbína, 2, Vi 
clones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra- rtoija. 
bajos. Coi-redera Raja, tít. segundo.- ¡ ví.NOS y vermoutbs, ex-
AGENCIA D E ANUNCIOS i I'drtans? á todos los paí-
'sos. Mayner, Pl.i y Sugra-
ñes. Reas (Tarragona), R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódico-;;. Pídanse tarifas y presupuestos. 
Carmen, 18 . — T e l é f o n o 123. 
E L REY" i'.e los cboco-
lates, fabricado por la ca-
M A D R Í D sa "Adolfí García". Osbr-
ivó (Falencia). Exporta-310 . 
— t e a cién á n'OviiiGias. 
:\ l TOMO ViT/l ST AS. Ac 
cosorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. Ai-
verez Ue Uaena. ó. 
F Á B R I C A S EN B A R A C A L O Q Y S E S T A O 
Lingote a! cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Mártín-Sieméns. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocamles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
DSRÍ6IR TODA LA 
Viguería para toda clase de 
con stiuccioiJ es. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
¡ servas. 
Envases de hojalata para di-
t versas aplicaciones. 
C0RRESPÜNDEN0IA 
LA ZURCIDORA M E C A N I C A 
Con este aparato hasta un niño pue-
de rápidamente y sin igual perfección 
d a r LUYCIY y r e m e n * 
MEDIAS, C A L C E T I N E S Y T E J I D O 
D E TODAS C L A S E S , S E . * ALGO-
:: D O \ , LANA, SEDA O H I L O :: 
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecánica va acompañada de las 
instrucciones precisas para su funcionamiento. 
3é vende libre de gastos previo envío de D I E Z 
P E S E T A S por giro postal ó mutno. No hay 
catálogos. 
A 
PASE GRACIA, 97 B A R C E L O N A 
B I !_ B 
Agencia Católica do puLlicídarl. Se admiton nnimcios 
para todos los periódicos. Combinaciones cconórnicus. 
E S Q U E f - A S 
Farilitajnos gratuitamente toda clase de empicados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc.; etc. Basta con nn sencillo 
aviso. Pez. 9, Teléfono numero 3.768. 
S a n B e r a a r t ü n o » 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
ClvAN surtido en baños, 
¡avaboH, yatevscloáets, ea-
j léntádofés. etc.. etc. Tn-
¿iüerias para conducción de 
agua. iüxDorlación á pro-
vincias. Laconu'_ Herma-
nos. paseo da ^an Juan, 
•i-i, Br^'^iona. 
VINOS finos ds todas 
CÍaséü de lí. López de He-
retüa y Compañía. Haro. 
Kioja. 
Imágenes , Altares y toda clase de carpinter ía re-; GITAN fundición .de 
ligiosa. Actividad demostrada eii los iiitílfciples eti-\'ar.)pana3 y fábrica de re' 
cargos, debido al jiumeroso o instruido personal, ilojes de torre. I3sp?ciall-
Fara lacorrcpon-Jen .^ , ^ & fÜetáiíc&S. 
con retente de mvencioa. 
, e s c u í í o r . V A L E N C I A .Casa, fundada ea 1824. 
. u iFausiii. v Hurga Zulueta. 
Vitoria. 
Ori iní nciones é indicacio-
nes pera la formación de 
S ind ica tos A g r í c o l a s . 
a 
E l agricultor y el obrero 
en el- Sindicato AgrÍGOia. 
Algunas instrucciones pu 
ra utilizar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MOXTÍDERO MARTÍN 
AC;FIICI;LTOU DB DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATA 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mécaaismo. 
No compra;- otra sin antes 
ver la "Urania", preferí-
N E C E S I T A N TRABAJO 
SEÑORA viuda, bien 
edneada, desea cuidar ea-
oallero, señora, sacerdote, 
J para enfermera. Razón: 
en esta Administración. 
JOVEN ue veinticuatro 
años, maestro católico; coa 
inmejorables informes ñ 
ofrece para leceionés" de 
i Primera y segiínda erisé-
j ñanza, para acompañar ni. 
ños y para secretaría ó 
ie spa cho particular. Fw-
nando de la Torre. Recia-
to de) Hipódromo. 
SExOi iA , buenos infor. 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
o, bajo derecha. 
JOVEN decente, de fa-
miiia que ha venido á me-
no's, desea servir en casa 
católica sn que no se lave. 
Rázóu: Artistas, núm. i ] 
patio, segn-ado (Uuafere 
Caminos), ó E L D E B A T E . 
SESrORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por eL extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
F A B R I C A de. mosaicos 
hidráulicos. La-Fabril Ma-




de&ea servir de doacélla 
en casa de' poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan 
nam. 4, panadería, infor-
marla. 
S A C E R D O T E gradúa 
do. con mucha practica, da 
lecciones do primera r se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Ravcn, i'ríncipe, 7 
nrincipai. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas ñz oro. 
Adolfo de Torrea e hijo. 
; , . , . :—_ Málaga. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s "TORTUAM) -Kezoia". 
Recomendanios ei útilísimo libro intitulado Pava fim- marca Ancora Garantiza-
da:- y (líiig'1' lrs Sindicatos agrícolas, escrito por el i mos la superior calidad, 
experimentado propagan dicta t). Juan Francisco Co-1 Precios en competencia. 
Pi-e-,;;.—DOS P E S E T A S , «u ca¿a del autor, Caballero Hijos de J . M. Rezóla, San 
do Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate.' Sebastián. 
, P R A C T I C A N T E medi-J-
Oa, cirugía, buena :onduc. 
f.a, desea colocación, la-
formarán: Marqués. Ur-
ble á todr-3. Agente gene- Quijo, 4J, bajo. 
ral: J . Revira, üarce'ona. — 
A M P L I A C I O N E S foto-
gráficas, parecido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Sociedad Kermes. Rambla 
ál Santa Móuicá, 9, pri-
mero, segundo.. Barcelona. 
P R O F E S O R católteo 
acreditado, se ofrece pare 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
J O V E N diez y liueve 
años, empleado «a minis-
terio, buena letra, se ofrs-
ce horas tarde, para ottei-
na. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa F-.̂ r-
nanda, 25, S.n izquierda.. 
S I N D I C A T O DE ] \ 
INMACULADA. — Btef)4© 
sin trabajo modistas, «os-




ción profesoras y s^ñorl-. 
tas de compañía. 
Los avises :al SiuilialG,' 
San Bíírnárdtíi 7. princi-
?al,v ó á casa de la secre-
tan i , , señorita María (k 
Bcharri, Juan J-- Mena, lf» 
FOTOGRAFO. Ajudaft-
te de galería, eonocieuáo 
Kdo en general, y habi'en. 
do estado en casa seria "y 
fo'rmal, 'ae ofrece. Escri-
bid: Lista de Correos, cé-
dula núm. 9.774. .:-
- S E x O R A ponugua^a. 
católica y joven, ofrécele 
para dama de compañía, 
aiv-a de gobierno, para ni-
ños. 6 costura. 'Bscribrr 
María Ósorio, San Mar-
oos, 30, cuarto izquierda; 
J O V E N , bachiller y con. 
tador mercantil, destaría 
empleo en oficina. Balice 
ó. secretaría particular. Uir 
mejorables informes y ga-
rantías. Pizarro, 1S, %* 
C O R T A D O B aparador 
calzado, desea colocación, 
inmejorables in for ni-e s i 
Mayor, 48, portería. (31?) • 
O í H E C B S E (íobrarlor; 
ordenanza 6 cargo snálo-
gu. Informarán: '• Padilla. 
31-Portería. -
S E x O R A distinguid» 
ofrécese acompañar niños, 
•le once á una. Vinanue-
va, 43. Mercería. 
FOLLETÍN D E E L D E B A T E (25̂  
de fmpm 
por D . ísaac R ó A e z d e H r e n a s . 
abrazó el sacerdocio por ú l t imo recurso 
contra 1H miseria. Aunque la dotación pú-
blica de los ministros del culto era enton-
ees poco considerable, los adictos á un 
Icniplo popular lo pasaban regiüarmente . 
Xo hay profesión t<in lucrativa como la 
que explota á la mucliedumbre supersti-
ciosa. 
Caleño no ten ía en Poinpeya más que 
un pariente \ ivo. y este pariente era 
Burbo. Varios vínculos feos y misterio-
s<'s más fuertes qué los dq la s á i ^ r é u n í a n 
sus corazones y sus intereses. Muchas ve-
ces .-i ministra de ís |s ámbu cautelo. 
mente bis austeras práct icas á que se le 
- i !" .n ía entrégatíb y se colaba por' la 
pperta falsa en «-asa del ex gladiador, 
numove no menos infamé por sus vicios 
que por su prbfesioBL Allí se d^núdabs 
hasta el último viso de una hipocresía á 
qu. nunc i bubiera podido peestarse natu-
raleza tau brutal como la suya si no- le 
arrastrara la avaricia, que era su pasión 
dominante. 
Envuello en uno de aquellos anchos 
ni autos que sustituyerou los romanos á la 
toga, mantos que con sus grandes plie-
gues desüguraban el cuerpo completa-
mente y con su eapuelia cubrían la cara, 
estaba Caleuo sentado en el. cuarto pav-
tientár del tabernero, que daba jwr medio 
de un pasatiizo á la furtiva entrada que 
tenían todas las casas de Ponipeya, 
Frente de él, y sobre una mesa que los 
dividía, contaba el vigoroso Burho cou 
cuidado uu montón de dinero que acaba-
ba de sacar de su bolsa el sacerdoto, por-
que las bolsas eran entonces de uso tan 
general como ahora, con la sola diferen-
cia de que por lo común estaban más 
provistas. 
—Ya ves—dijo Caleño—que pagamos 
generosamente, y debes agradeeerme que 
te haya proporcionado tan ventajoso 
ajuste. 
—-Eu efecto, primo, en efecto—respon-
dió Barbo amistosamente metiendo las 
monedas en ana bolsa de cuero que puso 
en su cinturóu, cuya hebilla abrochó eou 
iiu'is cautela que solía dentro de casa—; 
por -Jsis, Pisis y Nisis, en una palabra, 
¡por todos los dioses del Egipto!, Nydia 
es para mi un verdadero ja rd ín de las 
Hespérides. 
— C a t a bien y toca como una musa— 
replicó Caleño—, y esas son habilidades 
cpie paga siempre con suma liberalidad 
e¡ que me emplea. 
—¡ E s nu dios !—exelamó Burbo eon en-
tusiasmo— . Todo hombre rico merece al-
tare* CUDÍUÍS «a» gcoerosq. Pen . ó^r-j «*• 
tiguo eompañero, una copa de vino, y ( 
dame más noticias acerca de ese asunto. 
¿Qué es lo que ella hace'' Tiene miedo, i 
habla de su jurarneuto y uo cuenta una ' 
palabra. 
-—Tampoco lo diré yo. por mi mano de-
recha. Yo también he prestado ese terri-
ble juramento de guardar silencio. 
—¡Ju ramen to ! ¿Y qué son los jura-
mentos para hombres como nosotros? 
—'Los de costumbre, es verdad; ¡pero 
éste! . . . 
Y el sacerdote se estremeció al haldar. 
—Sin embargo—continuó, bebiendo una 
gran copa de vino puro—, te confieso que 
no me detiene tanto el juramento que he 
prestado como la venganza del cfue. me 
le ha exigido. ¡ Por vida de los dioses!. 
es un gran mago que haría hablar á la 
luna si sospechara que sabía el secreto. 
No hablemos de esto. ¡Por Pólux! . á pe-
sar de lo deliciosos que son los banquetes 
á que asisto en su casa, nunca estoy sa-
tisfecho; hijo mío, prefiero pasar una 
hora alegremente contigo á llevarme una 
noche entera en nuestras magníficas or-
gías. 
—Pues bien: mañana á la noche pasá-
remos un bueu rato si los dioses quieren. 
. —Muy á mi gusto—dijo el sacerdote, 
frotándose las manos y acercándose á la 
mesa. 
Eu aquél momento oyeron nn ligero 
ruido á la puerta, como de quien tem .> • 
buscando el picaporte. E l sacerdote se ca-
ló la. capuelui. 
—No es nada—dijo el huésped—¡ sé-
j ra la ciega. 
Xydia abrió la oaorta y entró en el 
' cuarto.' 
—¿Qué hay, hija mía. cómo estás? Te 
.veo pál ida; mucho has velado esta noche. 
Pero eso no vale nada; la juventud es 
siempre joven—dijo Burbo casi querién-
dola alentar. 
Lá niña no respondió y se dejó caer so-
bre su asiento con aire de eausancio. Va-
rias veces mudó de culor; daba pataditas 
en el suelo con uttpaeienéia", y luego, le-
vantando la cabeza de repente, dijo cou 
tono resuelto: 
—Señor, podéis dejanne morir de ham-
bre si queréis; podéis pegarme, amena-
zarme con la muerte, pero no quiero ir 
á ese lugar profano. 
—-.6 Qué dices, necia? — interrumpió 
Burbo con voz irritada y juntando las 
espesas cejas sobre sus intiamados ojos—. 
I Qué dices, mal mandada ? ¡ Cuidado con 
lo que hablas! 
—Ya lo he dicho—replicó la pobre n i -
ña cruzándole de brazos. 
—¡ Vaya la casta véátá l ! ¿. Conque no 
quieres i r ! ¡ Pues bien ! ¡ Te l levarán! 
—Yo alarmaré la ciudad con mis gr i -
tos—dijo ella encolerizada y subiéndole 
el rubor á la frente. 
—También habrá remedio para eso; 
llevarás mordaza. -
—Entonces, ¡ válganme los dioses !—di-
jo Nydia levantándose—. Apelaré á los 
magistrados. 
—Acuérdate di I" /firaménto—pro-
nunció una voz sepulcral, la de Caleño, 
que por primera vez tomaba parte en la 
conversación. 
A estas palabras sé estremeció la po-
bre ciega y j u n t ó las manos en adema.i 
supiicí into. 
—¡ Qué desgraciada soy!—exclamó pro-1 
rrumpiendo en llauío. 
Ño sabemos si fué ó no el eco de sus, 
sollozos lo que atrajo allí á la amable! 
Stratónica: lo cierto es que en aquel ins-
tante apareció en el cuarto su descarnada 
figura. 
—ó Qué es esto? ¿Qué. acabas de hacer 
á mi esclava, animal?—dijo á Burbo en-
furecida. 
—No te alteres, mujer—dijo él cou to-
no M-migruñón y semisurniso—. Tú tie-
nes buenos trajes. ;.no es verdad? Pues 
en ese caso cuida de tu esclaya ó pronto 
le quedarás sin ritos. ;Too vapifi 'tito! 
(¡Ay de 1i!) 
—¿Qué significa esto?—dijo la bruja 
mirando alternativamente al uno y á ia 
otra. 
Xydia, por un movimiento repentino, 
se apar tó de la pared en que se apoya-
ba, y echándose á los pies de Stratóniea. 
abrazó sus rodillas y levantó hacia ella 
sus ojos interesantes, aunque privados da 
la luz. 
—¡ Oh. señora mía !—dijo sollozando—. 
¡Sois mujer, habéis tenido hermanas, ha-
béis sido joven corno yo; apiadaos de mí, 
salvadme. ¡N'o quiero i r á esos horribles 
festines'. 
—¡Qué tonterías!—replicó la vieja !•£ 
yantándola ásperamente por una de sus 
ieücadas manos, que nunca debieron em-
plearse en más rudo trabajo que el <Ie 
I tejer guirnaldas—. ¡ Qué tonterías! Xo 
son para esclavas semejantes escrúpulos. 
—Escucha—dijo Burbo haciendo reso-
nar el contenido de la bolsa—. ¿ojes esta 
música, mujer"/ ¡ P o r vida de Pólux! pu;a 
no la volverás á oir si uo domas es^ po-
tranca. 
—Iva muchacha está cansada—"dijo 
Stratóniea haciendo una seña á Caleño-—; 
ella será dócil cuando vos la necesitéis 
de nuevo. 
—Vos, vos. ¿Quiéu hay aquí?—excla-
mó Nydía dirigiendo los ojos alrededor 
del cuarto cou un movimiento tan terri-
ble y tan expresivo, que Caleño se 1'3-
vantó sobresaltado. 
—No parece sino que ve—muraiuré e l 
—¿Quién está aquí? ¡ Habladme eo 
nombre del cielo! ¡Ah, si fueseis ciegos 
como yo... no seríais tan crueles. 
Diciendo estas palabras, volvió á des-
hacerse en lágrimas. 
—¡Qui ta r la de ahí!—iuterruinpió Bu*-
bo impacientado—; uo me gusta oir llo-
riquear. 
—Ven—dijo Stratóniea empujando a 
la infeliz niña. 
Retrocedió Nydia con un aire á q.f̂  
dió dignidad su firme resolución, y dijo*-
—¡Escuchadme! Os he servido fi^ 
mente... yo que fui criada... ¡Oh. maórs 
mía ! i Pobre, .madre mía! ¿.Pudiste p ^ ' 
sar jamás que llegaría tu hija á esta si-
tuación? Enjugó una lágrima y coDt$ 
n u ó : —Mandadme cuanto -queráis escep-
to eso; yo ós obedeceré; pero a pesar, de 
lo dura, severa é inexorable que ,̂lS» 
desde ahora lo declaro, no iré más; 7 * 
me obligan á ir imploraré el-auxilio a-J 
mismo pretor. Lo he dicho. Escuchadm'*i 
poderosos dioses, lo juro! 
Relucían de rabia los ojos de ia vi '.1*» 
cogió á la niña por los cabellos con 1* 
{Se continuará.) ' 
